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Premessa
Il volontariato rappresenta da sempre un importante fattore di sviluppo per 
il territorio di riferimento. Si tratta di una delle più alte espressioni della pre-
senza attiva della società civile, tanto da costituire uno degli elementi di fondo 
nella costruzione di forme di benessere diffuso.
La Toscana in questo si presenta come area di eccellenza: una storia di volonta-
riato che parte da lontano, l’assunzione consapevole dei valori fondanti della gra-
tuità e della solidarietà, la notevole diffusione di organizzazioni strutturate – sia-
mo attualmente intorno alle 2500 associazioni iscritte nel registro regionale – la 
concreta e quotidiana collaborazione con gli enti pubblici nell’affrontare e gestire 
opportunità e problematiche promananti dai molteplici settori di attività.
Dunque, è sembrato naturale dedicare a queste organizzazioni un’attenzio-
ne particolare, al fine di rafforzarne lo spirito identitario e la considerazione, 
anche formale, di cui già godono sul territorio.
Da qui la decisione di intraprendere, insieme al Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Università di Firenze, un progetto volto a circoscrivere il con-
cetto di accountability del volontariato toscano. In altre parole, si è cercato di 
costruire un percorso di responsabilizzazione, in termini di rendicontazione, 
delle organizzazioni, delineandone caratteristiche formali e sostanziali.
Da una parte, sono state approfondite le tematiche relative alla rendiconta-
zione sociale e, attraverso un percorso articolato che ha visto la partecipazione 
del Cesvot e di CSV.net, è stato realizzato un quaderno Cesvot – la guida 
operativa per il bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato – specifico 
sull’argomento.
Dall’altra, si è voluto far tesoro delle informazioni economico-finanziarie a 
disposizione delle province grazie all’obbligo di deposito del bilancio in sede di 
iscrizione e di revisione di tale iscrizione presso i registri delle organizzazioni di 
volontariato. Sulle base delle esperienze pilota di Firenze e Pistoia, si è proce-
duto a trasformare questo adempimento da semplice onere burocratico in una 
occasione di arricchimento conoscitivo collettivo attraverso la raccolta a livello 
regionale, la riclassificazione e l’analisi aggregata dei dati economico-finanziari 
che caratterizzano il nostro volontariato.
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Quale risultato viene presentata la ricerca che segue: un’analisi dei rendi-
conti gestionali delle organizzazioni di volontariato toscane relativi al periodo 
2004-2005, analisi finalizzata ad evidenziare natura e provenienza dei mezzi 
finanziari che affluiscono annualmente a tali enti, nonché i principali fattori 
produttivi «consumati» nella realizzazione delle loro attività.
Gianni Salvadori
Assessore alle Politiche Sociali
Regione Toscana
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Capitolo I
Note metodologiche
La Legge quadro sul volontariato (art. 6 della Legge n. 266/1991) prescri-
ve alle Regioni ed alle Province autonome l’istituzione e la tenuta dei registri 
generali delle organizzazioni di volontariato (OdV). L’iscrizione in tali registri 
permette alle OdV di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni 
e di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa speciale.
In osservanza del dettato normativo nazionale, le singole regioni hanno 
emanato provvedimenti attuativi di recepimento della legge quadro, da appli-
care alle organizzazioni operanti nell’ambito territoriale di riferimento.
Per quanto riguarda la Toscana, la Legge Regionale n. 28/1993 (e successive 
modificazioni ed integrazioni) richiede, sia in sede di iscrizione che annual-
mente in sede di revisione, «una copia del bilancio consuntivo afferente l’eser-
cizio finanziario precedente ed approvato dall’assemblea, con indicati contri-
buti, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale».
Infatti, si ritiene che la raccolta dei dati di natura economico-finanziaria e 
la conseguente «conoscenza» dei fondamentali economici delle organizzazioni 
del territorio rappresenti un’informazione preziosa per una governance parteci-
pata e consapevole del volontariato organizzato.
Però, a bene vedere, tale richiesta di dati economico-finanziari da parte 
dell’ente pubblico ha sempre trovato una concreta difficoltà a trasformarsi in 
conoscenza effettiva per la mancanza di uno standard di riferimento contabile 
per le organizzazioni in esame1.
  La Legge 266 detta disposizioni piuttosto scarne sulle modalità di stesura del bilancio, 
poiché prevede semplicemente un generico obbligo di redazione, senza dare informazioni spe-
cifiche in merito a contenuto e struttura. Si stabilisce unicamente che dal bilancio «devono 
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti» (art. 3, comma 3), dettagliando in maniera che 
si ritiene non esaustiva le tipologie di proventi ammessi (art. 5) . Per una sintesi delle previsioni 
contenute nelle leggi regionali si veda L. Bagnoli, Obblighi di rendicontazione per una organiz-
zazione di volontariato, in Enti Non Profit, n. 2, 2005.
Nel tempo si sono succedute varie proposte relative alla realizzazione di schemi rendicon-
tativi standard, da poter applicare uniformemente alle OdV e agli enti non profit in generale. 
Interessante a tal fine appare il contributo realizzato dalla Commissione aziende non profit 
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La difficoltà risiede nella possibilità di rappresentazione aggregata e nel suc-
cessivo confronto dei risultati economico-finanziari delle OdV, dal momento 
che ciascuna di esse rendiconta la propria attività utilizzando regimi contabili 
e schemi diversi. Si passa, infatti, da semplici prospetti entrate/uscite (secondo 
logiche di «pura cassa») a rendiconti che seguono il criterio della competenza 
economica, fino ad arrivare a veri e propri bilanci economico-sociali redatti 
dalle organizzazioni di maggior dimensione.
Per questo motivo ha preso il via, con riferimento all’anno di bilancio 2001, 
un progetto di ricerca incentrato sulle modalità di rendicontazione delle OdV 
fiorentine e pistoiesi promosso dalle Province di Firenze e Pistoia in collabora-
zione con il Cesvot e la Regione Toscana e svolto dal Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Università di Firenze. 
Nel 2006, su richiesta della Regione Toscana, tale progetto è stato allargato 
sperimentalmente a tutte le province toscane, ad esclusione di Pisa che ha scel-
to di non aderire.
Il percorso di ricerca ha visto, quale primo risultato, la predisposizione di 
uno schema standard di raccolta dei dati di natura economico finanziaria delle 
OdV.
Tale «modello» rappresenta una rilettura e conseguente riclassificazione dei 
dati economico-finanziari relativi al rendiconto gestionale (conto economico) 
da allegare ai documenti necessari per la revisione annuale. In tal senso può 
affiancare e non elimina i rendiconti realizzati da ogni singola organizzazione 
in base a previsioni statutarie o semplici consuetudini.
Si tratta di uno schema che, nelle intenzioni dei redattori, si presta a racco-
gliere tutte le possibili forme di rendicontazione economico-finanziaria adot-
tate dalle OdV, adattandosi indipendentemente da dimensione e regime con-
tabile. 
In particolare, si è scelto di compattare sia i dati rilevati in contabilità fi-
nanziaria che economica, consapevoli che l’approssimazione che ne deriva è 
di entità trascurabile, poiché spesso in tali realtà la contabilizzazione di cassa e 
finanziaria coincide con la competenza economica.
In allegato (all.to n. 1) al presente contributo viene esposto lo schema at-
tualmente adottato, che è composto nel modo seguente:
istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, la quale raccomanda un vero e 
proprio sistema di rendicontazione composto da Stato patrimoniale, Rendiconto della gestio-
ne, Nota integrativa, Prospetto di movimentazione dei fondi e Relazione sulla gestione. Per 
approfondimenti si veda quanto riportato nella sezione studi e ricerche – non profit del sito 
www.cndc.it.
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• A – componenti positivi (entrate/proventi)
• B – componenti negativi (uscite/oneri)
Per quanto riguarda i componenti positivi, si è ritenuto opportuno effet-
tuare una distinzione per fonti di provenienza (pubblica o privata), e ulterior-
mente, in base ad un approccio gestionale, individuando tre raggruppamenti: 
operativo, da fund-raising e patrimoniale.
I) componenti operativi. Rientrano in questo ambito le entrate/proventi che 
sono una contropartita di beni e servizi erogati dall’Odv. In pratica si 
tratta di proventi da convenzioni, da cessione di servizi sul mercato, etc. 
Per favorire la chiarezza di esposizione e la successiva riclassificazione e 
analisi dei dati, tali entrate sono state ripartite secondo la categoria di ap-
partenenza del bene/servizio erogato. Le categorie elencate nello schema 
(sanitario, socio-sanitario, sociale, ambientale, etc.) ricalcano le aree di in-
tervento del volontariato previste dalla legislazione regionale toscana (all.
to n. 1);
II) componenti da fund-raising. Tali entrate comprendono genericamente le 
quote associative, le offerte, le donazioni i contributi (in c/capitale ed in 
c/esercizio) e le altre operazioni di raccolta fondi dell’Odv. In sostanza, si 
tratta dell’insieme di risorse finanziarie che affluiscono all’ente senza uno 
specifico obbligo di controprestazione;
III) componenti patrimoniali. Quest’area comprende le entrate provenienti 
dalla gestione del patrimonio dell’Odv. Si tratta di proventi da patrimonio 
mobiliare (interessi attivi, dividendi e cessione di titoli dell’organizzazio-
ne), di proventi da patrimonio immobiliare (riscossione di fitti attivi), di 
entrate da finanziamenti e da cessione di beni strumentali (per la vendita 
di beni durevoli), di plusvalenze e sopravvenienze, e di altre entrate (voce 
di natura residuale).
Per quanto riguarda i componenti negativi (uscite/oneri), essi sono articola-
ti secondo la natura del fattore produttivo acquistato e, ulteriormente, in:
• uscite in c/capitale, relative al rimborso dei prestiti, all’acquisto di beni stru-
mentali durevoli e agli investimenti patrimoniali sostenuti;
• uscite in c/esercizio, relative all’acquisto/impiego di fattori produttivi 
d’esercizio (di breve termine), come materie prime, servizi, personale, 
impiego beni di terzi, ammortamenti e accantonamenti, contributi, 
oneri finanziari, straordinari e tributari, e altre uscite (voce di natura 
residuale).
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Il gruppo di ricerca ha raccolto i bilanci 2004 e 2005 delle OdV toscane 
riclassificandoli secondo lo schema illustrato e procedendo ad aggregazioni per 
provincia e per l’intera regione.
Si specifica che tale attività è avvenuta in forma anonima – ovvero senza la 
possibilità di poter ricondurre singoli dati di bilancio ad una specifica OdV, al 
fine di salvaguardare la relativa riservatezza dei dati.
Inoltre, va precisato che, durante il concreto svolgimento della riclassifica-
zione secondo il citato modello, sono state rilevate alcune difficoltà per quanto 
concerne la allocazione e la suddivisione delle entrate/proventi e delle uscite/
oneri. La libertà rendicontativa delle singole OdV ha comportato talvolta l’im-
possibilità di recuperare i dettagli informativi strumentali alla riclassificazione. 
In tali – limitati – casi, si è proceduto alla ripartizione dei valori in base alle 
percentuali risultanti dalla provincia di appartenenza.
Capitolo II
Il campione analizzato
L’indagine è stata condotta su tutti i bilanci di esercizio – limitatamente al 
rendiconto gestionale (conto economico) disponibili presso le province tosca-
ne (eccetto Pisa) con riferimento agli esercizi 2004 e 2005.
In particolare, sono stati riclassificati ed aggregati 1672 bilanci relativi al-
l’anno 2004 e 1748 bilanci relativi all’anno 2005, riconducibili alle singole 
province (Tabella 2.1).







Massa Carrara 112 118
Pistoia 131 129
Prato  93 72
Siena 161 145
Totale 1672 1748
Rispetto alle OdV iscritte e soggette a revisione, i bilanci raccolti rappresen-
tano l’81% dell’anno 2004 ed il 77% dell’anno 2005 (Tabella 2.2).
Tabella 2.2 – I bilanci delle OdV iscritte 
2004 2005
Bilanci inseriti 1.672 81% 1.748 77%
Bilanci mancanti 381 19% 508 23%
Totali 2.053 100% 2.256 100%
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Al di là della rappresentatività percentuale – di per sé significativa – è lecito 
assumere che le OdV mancanti, ovvero quelle che non avevano provveduto 
al deposito dei bilanci in osservanza degli obblighi di legge precedentemente 
ricordati, costituiscano entità scarsamente rilevanti sotto il profilo economico-
dimensionale. Si tratta normalmente di organizzazioni di piccolissime dimen-
sioni, dove anche il minimo adempimento burocratico comporta spesso una 


















Grafico 2.1 – I bilanci analizzati, anno 2004
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provinciale rappresenta un onere inutile sotto il profilo della possibilità di svol-
gere l’attività istituzionale.
Pertanto, si ritiene che il campione di bilanci analizzati rappresenti, con una 
certa approssimazione per difetto, la dimensione economico-finanziaria com-
plessiva delle nove province interessate.













3.1. I risultati complessivi
La raccolta e la successiva analisi dei dati economico-finanziari delle OdV 
toscane (ad esclusione della provincia di Pisa) ha messo in evidenza il peso eco-
nomico di tale settore nell’ambito regionale.
Nel biennio di analisi è cresciuto il numero delle organizzazioni indagate, 
passando dalle 1672 del 2004 alle 1748 del 2005.
Come conseguenza diretta, tale aumento ha causato variazioni sia nei com-
ponenti positivi che nei componenti negativi di reddito complessivi di settore 
(Tabella 3.1):
• nel 2004 ad entrate/proventi complessivi per € 265.131.923 si contrappo-
nevano uscite/oneri pari a € 264.423.530, per un avanzo di gestione aggre-
gato (risultato d’esercizio) di € 708.393;
• nel 2005, ad entrate/proventi complessivi per € 288.753.821 si contrappo-
nevano uscite/oneri pari a € 257.995.230, per un avanzo di gestione aggre-
gato (risultato d’esercizio) di € 30.798.591;
• nel biennio osservato si rileva una variazione in aumento dei componenti 
positivi (9%) ed una contrapposta variazione in diminuzione dei compo-
nenti negativi (-2%).
Tabella 3.1 – Componenti positivi e negati per gli anni 2004 e 2005
2005 2004 Var. 04-05 %
Entrate/proventi 288.753.821 265.131.923 23.621.898 9
Uscite/costi 257.995.230 264.423.530 - 6.428.300 -2
Avanzo aggregato 30.758.591 708.393 30.050.198 4242
Al dato aggregato si ritiene opportuno affiancare un’analisi per dati medi. 
Infatti, pur nella consapevolezza che il nostro universo di riferimento annove-
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ra sia enti di grandissime dimensioni che micro-organizzazioni, il riferimento 
agli importi medi permette di avere una visione d’insieme depurata dall’effetto 
«aumento OdV iscritte».
Le OdV toscane presentano un livello medio di componenti positivi pari 
a 165.191 euro (variazione del 4% rispetto al 2004), mentre i componenti 
negativi medi sono pari a 147.572 euro (variazione del -7% rispetto al 2004) 
(Tabella 3.2).
Anche se il dato è poco significativo data l’accennata eterogeneità di-
mensionale dell’universo di riferimento, si rileva come il volume medio di 
entrate/proventi delle OdV toscane sia decisamente superiore a quello na-
zionale (77.000 euro nell’anno 2003) e a quello del centro Italia (110.000 
euro nel 2003)1. 
Tabella 3.2 – Componenti positivi e negativi medi 2004-2005
Valori medi 2005 2004 Var. 04-05 %
Entrate/proventi 165.191 158.572 6.619 4
Uscite/costi 147.572 158.148 -10.576 -7
  Si veda Istat, Le organizzazioni di volontariato in Italia – Anno 2003, Informazioni, n. 
27, 2006.









Inoltre, tale media presenta interessanti risvolti a livello di singola provin-
cia, per cui si dà conto, nelle due tabelle successive, dei relativi importi (Tabella 
3.3 e 3.4):
Tabella 3.3 – Componenti positivi medi 2004-2005 per provincia
Entrate medie 2004 Entrate medie 2005 Var. 04-05 %
Arezzo 91.706 93.037 1.330 1
Firenze 263.610 247.062 -16.548 -6
Grosseto 68.784 66.893 -1.891 -3
Livorno 180.324 185.068 4.744 3
Lucca 108.989 101.999 -6.990 -6
Massa 89.262 99.163 9.901 11
Pistoia 167.450 192.907 25.458 15
Prato 181.404 200.178 18.774 10
Siena 120.814 158.781 37.967 31
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Tabella 3.4 – Componenti negativi medi 2004-2005 per provincia
Uscite medie 2004 Uscite medie 2005 Var. 04-05 %
Arezzo 87.437 89.353 1.917 2
Firenze 261.880 210.741 -51.139 -20
Grosseto 122.071 64.104 -57.968 -47
Livorno 174.722 178.097 3.374 2
Lucca 104.783 87.023 -17.760 -17
Massa 96.267 95.454 -813 -1
Pistoia 159.642 184.632 24.990 16
Prato 175.778 182.578 6.800 4
Siena 102.881 140.507 37.626 37
Grafico 3.4 – Componenti negativi medi 2004-2005 per provincia




































































































3.2. I componenti positivi (entrate/proventi)
Per quanto riguarda i componenti positivi rilevati nel biennio 2004-2005, 
l’analisi ha interessato principalmente tre aspetti2:
  Nel proseguo si farà indistintamente riferimento al concetto di entrata o provento utiliz-
zandoli come sinonimi di componenti positivi ai fini della presente ricerca. 
Grafico 3.5 – Componenti positivi e negativi medi 2005 per provincia
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•	 composizione di entrate/proventi per categoria;
•	 provenienza da fonte privata o pubblica;
•	 dettaglio degli elementi più significativi.
In merito al primo punto, il confronto tra i dati 2004 e 2005 evidenzia un 
sostanziale equilibrio (Tabella 3.5). Infatti, i componenti positivi mantengono 
percentualmente pressoché la stessa composizione qualitativa, variando di un 
punto da un anno all’altro. Nonostante tale lieve variazione, rimane pertanto 
confermato il forte carattere imprenditoriale – da impresa sociale – del volon-
tariato toscano. 
Tabella 3.5 – Componenti positivi per categoria
2004 % 2005 %
Operativi 169.714.992 64 181.598.679 63
Da fund-raising 73.582.070 28 82.312.073 29
Patrimoniali 21.834.860 8 24.843.069 9
Totali 265.131.923 100 288.753.821 100
Nel 2005 ben il 63% dei componenti positivi proviene dall’area operativa 
(64% nel 2004), ovvero rappresenta un corrispettivo per servizi resi. Impor-
tante risulta anche il contributo del fund-raising (28% nel 2004, 29% nel 



























2005) che, si ricorda, raccoglie tutti gli importi «donati», ovvero versati senza 
la richiesta di una controprestazione specifica3. 
In merito alle variazioni all’interno delle singole categorie, si rileva peraltro 
un aumento percentuale più contenuto dei componenti operativi (7%) rispet-
to a fund-raising (11%) e ricavato da patrimonio (12%) (Tabella 3.6).
Tabella 3.6 – Componenti positivi per categoria, var. 2004-2005 
Var. 2004-2005 %
Operativi 11.883.686 7
Da fund-raising 8.730.003 11
Patrimoniali 3.008.209 12
Totali 23.621.898 8
Ciò appare un sicuro segnale dell’attenzione che viene dedicata – pur all’in-
terno di una forte connotazione da impresa sociale – alla raccolta fondi ed alla 
gestione del patrimonio.
Seguendo una logica di approfondimento successivo, si procede all’analisi 
della composizione delle singole aree di entrata. Il dettaglio informativo discen-
  Manca, nell’analisi svolta, la possibilità di valorizzare la donazione più significativa per una 
OdV: il lavoro volontario. In altri termini, nel leggere i bilanci si omette la considerazione delle 
risorse umane che prestano la loro opera in modo spontaneo e gratuito, contribuendo in modo 
sostanziale alla realizzazione delle attività svolte. Tali apporti dovrebbero essere valorizzati – esempli-
ficando, attraverso l’applicazione di determinati parametri orari quali i contratti collettivi corrispon-
denti alle mansioni svolte – ed inseriti nei rendiconti gestionali, con segno positivo tra le donazioni 
(area fund-raising) e con segno negativo tra i costi per lavoro. In questo modo il risultato economico 
finale risulterebbe invariato, mentre assumerebbe maggiore significatività il rendiconto nel suo in-
sieme. Infatti, si assisterebbe ad una crescita notevole delle entrate da fund-raising, tale da assegnare 
di gran lunga ad esse la preminenza rispetto alle entrate operative. 
Sul tema si veda Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti – Commissione 
Aziende non profit, La valutazione e l’iscrizione delle liberalità nel bilancio d’esercizio delle 
aziende non profit, raccomandazione n. 2, 2002; consiglio nazionale dei ragionieri com-
mercialisti ed economisti d’impresa -  gruppo di lavoro enti non profit, Criteri di 
rilevazione, valutazione e rappresentazione di donazioni, legati ed altre erogazioni liberali per enti 
non profit, Raccomandazione, 2002; Fasb, Statement of Financial Accounting Standards No. 
116, Accounting for Contributions Received and Contributions Made, 1993; Luca Bagnoli (a 
cura di), Il bilancio sociale delle Organizzazioni di Volontariato. Guida operativa, Cesvot, qua-
derni, n. 34, 2007.
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de dallo schema di raccolta dati utilizzato per la riclassificazione e dipende, co-
me accennato nelle note metodologiche, dalla possibilità di evincere dai singoli 
rendiconti le voci corrispondenti. In mancanza, si è proceduto ad attribuire i 
valori in base alla percentuale di riferimento della provincia di appartenenza.
L’area operativa rappresenta quella più significativa e, al suo interno, occu-
pano i primi posti, nell’ordine, le entrata da attività in campo sanitario, sociale 
e socio-sanitario, confermando la forte vocazione delle OdV toscane in tal sen-
so (Tabella 3.7).
Tabella 3.7 – Composizione delle entrate operative
Entrate operative 2005 2004
Sanità 63.220.151 60.935.970 
Sociale 40.315.284 34.087.516 
Socio-sanitario 27.734.835 25.649.342 
Protezione ambientale 1.510.492 1.659.807 
Cultura 909.469 670.814 
Tutela e protezione dei diritti 730.849 1.079.456 
Protezione civile 1.909.424 1.348.546 
Istruzione e ricerca 2.073.494 1.162.931 
Altro 43.194.681 43.120.609 
Totale  181.598.679  169.714.992 





































































La raccolta fondi trova le principali fonti nei contributi generici, nelle offer-
te e nei proventi da sagre e manifestazioni. Notevole importanza assume altresì 
quanto ricavato dalle quote associative, a conferma del forte legame con gli 
associati (Tabella 3.8).
Tabella 3.8 – Entrate da fund-raising 
2005 2004
Quote associative 9.403.569 8.230.667 
Contributi generici in c/esercizio 22.525.016 20.198.516 
Contributi in c/capitale vincolati 3.036.997 3.260.332 
Contributi in c/capitale liberi 262.652 317.861 
Donazioni e lasciti testamentari 5.156.557 5.173.079 
Offerte e altre liberalità 17.384.414 16.326.409 
Contributi di organizz. di II livello 3.069.630 1.268.327 
Feste, sagre e manifestazioni 11.147.583 9.818.594 
Altre operaz. di fund-raising tradiz. 2.519.816 2.684.112 
Rimborso spese servizio civile 244.059 317.477 
Altre entrate/ricavi 7.561.781 5.986.696 
Totale 82.312.073 73.582.070 
Infine, tra le entrate patrimoniali la parte preponderante è rappresentata dai 
proventi da immobili, a conferma della significativa presenza del «mattone» 
all’interno soprattutto delle OdV storiche (Tabella 3.9).
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Tabella 3.9 – Le entrate patrimoniali
2005 2004
Entrate/ricavi da patr.mobiliare 2.565.344 3.689.195 
Entrate/ricavi da patr.immobiliare 11.043.107 8.729.806 
Entrate da finanziamenti 4.116.574 1.020.601 
Cessioni di beni strumentali 204.149 436.522 
Plusvalenze e sopravvenienze 4.808.713 3.996.944 
Altre entrate/ricavi 2.105.182 3.961.793 
Totale 24.843.069 21.834.860 
Passando all’analisi della composizione delle entrate per singola provincia, si 
rilevano significative differenze, come risulta dalle tabelle che seguono (Tabella 
3.10-3.13):



















































































Tabella 3.10 – Entrate/proventi 2005 per provincia
Operativi Da fund-raising Patrimoniali 
Arezzo 10.663.501 3.782.291 719.177 
Firenze 78.721.032 29.267.880 16.283.098 
Grosseto 5.774.197 2.098.669 288.105 
Livorno 11.791.252 19.243.886 1.536.848 
Lucca 19.800.715 10.014.036 1.295.010 
Massa  9.026.120 2.009.341 368.320 
Pistoia 18.751.419 4.804.873 750.022 
Prato 12.345.967 4.871.632 1.999.480 
Siena 14.724.475 6.219.464 1.603.009 
Totale 181.598.679 82.312.073 24.843.069 
Tabella 3.11 – Composizione % entrate/proventi 2005 per provincia 
Operativi % Da fund-raising  % Patrimoniali % Totale % 
Arezzo 70 25 5 100
Firenze 63 24 13 100
Grosseto 71 26 4 100
Livorno 36 59 5 100
Lucca 64 32 4 100
Massa  79 18 3 100
Pistoia 77 20 3 100
Prato 64 25 10 100
Siena 65 28 7 100
Totale 63 29 9 100
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Tabella 3.12 – Entrate/proventi 2004 per provincia
Operativi Da fund-raising Patrimoniali 
Arezzo 10.762.341 4.249.907 394.416 
Firenze 74.773.566 25.489.124 10.980.716 
Grosseto 5.757.809 2.495.892 206.744 
Livorno 11.002.117 16.802.462 1.047.315 
Lucca 22.960.060 7.551.053 2.403.494 
Massa  6.096.288 1.660.442 2.240.619 
Pistoia 16.127.683 4.953.656 854.565 
Prato 12.904.093 3.077.974 888.527 
Siena 9.331.035 7.301.562 2.818.463 
Totale 169.714.992 73.582.070 21.834.860 









Arezzo 70 28 3 100
Firenze 67 23 10 100
Grosseto 68 30 2 100
Livorno 38 58 4 100
Lucca 70 23 7 100
Massa  61 17 22 100
Pistoia 74 23 4 100
Prato 76 18 5 100
Siena 48 38 14 100
Totale 64 28 8 100
In merito all’analisi della provenienza dei componenti positivi, si sottolinea 
la preponderanza delle fonti private (56% nel 2004; 54% nel 2005) rispetto 
alle pubbliche (44% nel 2004; 46% nel 2005), pur nell’ambito di un signi-
ficativo avvicinamento nel biennio considerato. La variazione evidenzia una 
crescita sia del pubblico (14%) che del privato (5%) (Tabella 3.14).
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Tabella 3.14 – Componenti positivi per fonte di provenienza
2004 % 2005 % var- 04-05 %
Da pubblico 116.485.392 44 133.002.662 46 16.517.269 14
Da privato 148.646.531 56 155.751.159 54 7.104.629 5
Totale 265.131.923 100 288.753.821 100 23.621.898 9
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Dunque, il volontariato toscano evidenzia un forte legame con il settore 
privato, anche se aumenta la dipendenza dal pubblico. Interessante, in questa 
ottica di analisi, risulta l’esame della composizione delle fonti, pubbliche o pri-
vate, articolate per provincia. Dalle tabelle che seguono risultano, nuovamente, 
forti differenziazioni tra le singole aree territoriali, sia per quanto riguarda la 
variazione 2004-2005 che per quanto riguarda l’effettivo mix tra contribuzio-
ne pubblica e privata (Tabella 3.15-3.18).
Tabella 3.15 – Componenti positivi da privato per provincia
2005 2004 Var. 04-05 %
Arezzo 5.983.853 6.411.907 - 428.054 -7
Firenze 63.180.907 64.015.990 - 835.083 -1
Grosseto 2.705.332 3.404.693 - 699.361 -21
Livorno 24.414.280 19.200.941 5.213.339 27
Lucca 19.238.343 17.070.936 2.167.407 13
Massa  6.440.089 6.033.423 406.666 7
Pistoia 10.341.544 9.715.093 626.451 6
Prato 11.446.063 9.980.723 1.465.340 15
Siena 12.000.748 12.812.824 - 812.076 -6
Totale 155.751.159 148.646.531 7.104.629 5






















































Tabella 3.16 – Componenti positivi da pubblico per provincia
2005 2004 Var. 04-05 % 
Arezzo 9.181.116 8.994.756 186.360 2
Firenze 61.091.104 47.227.416 13.863.688 29
Grosseto 5.455.639 5.055.752 399.887 8
Livorno 8.157.706 9.650.954 -1.493.248 -15
Lucca 11.871.418 15.843.671 -3.972.253 -25
Massa  4.963.692 3.963.926 999.766 25
Pistoia 13.964.771 12.220.811 1.743.960 14
Prato 7.771.016 6.889.871 881.145 13
Siena 10.546.201 6.638.236 3.907.965 59
Totale 133.002.662 116.485.392 16.517.269 14




da pubblico % Totale
Arezzo 39 61 15.164.970
Firenze 51 49 124.272.011
Grosseto 33 67 8.160.971
Livorno 75 25 32.571.986
Lucca 62 38 31.109.761
Massa 56 44 11.403.781
Pistoia 43 57 24.306.314
Prato 60 40 19.217.079
Siena 53 47 22.546.949
Totale 54 46 288.753.821
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da pubblico % Totale
Arezzo 42 58 15.406.663
Firenze 58 42 111.243.406
Grosseto 40 60 8.460.445
Livorno 67 33 28.851.895
Lucca 52 48 32.914.607
Massa 60 40 9.997.349
Pistoia 44 56 21.935.903
Prato 59 41 16.870.595
Siena 66 34 19.451.060
Totale 56 44 265.131.923
Proseguendo nell’analisi, risulta interessante incrociare le informazioni su 
composizione e su fonte di provenienza dei componenti positivi.
Tale operazione permette di evidenziare le causali – operativa, da fund-rai-
sing, patrimoniale – degli importi affluiti alle OdV, distinte per soggetto eroga-
tore (Tabella 3.19-3.20).

























































Operative 71.693.166 109.905.513 181.598.679
Da fund-raising 63.176.190 19.135.883 82.312.073
Patrimoniali 20.881.804 3.961.265 24.843.069
Totale 155.751.159 133.002.662 288.753.821





Operative 66.421.983 103.293.009 169.714.992
Da fund-raising 61.248.160 12.333.910 73.582.070
Patrimoniali 20.976.387 858.473 21.834.860
Totale 148.646.531 116.485.392 265.131.923
Sotto il profilo della composizione delle fonti pubbliche e private, si rileva 
quanto segue (Tabella 3.21-3.22):
• le contribuzioni private trovano un certo equilibrio tra componente opera-
tiva e da fund-raising, segno questo che si ricorre alle OdV sia per «compra-



















































Grafico 3.17 – Entrate per fonte, anno 2004
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• al contrario, il soggetto pubblico utilizza il volontariato soprattutto quale 
fornitore di servizi (89% nel 2004, 83% nel 2005), confermando la tradi-
zione toscana della stretta integrazione operativa tra pubblica amministra-
zione e privato sociale nella realizzazione dei servizi di welfare;
• rispetto al privato ha un certo peso anche la componente «redditi da patri-
monio» (13%, 14%).
Tabella 3.21 – Fonte di provenienza delle entrate per composizione, anno 2005
% da privato % da pubblico 
Operative 46 83
Da fund-raising 41 14
Patrimoniali 13 3
Totale 100 100
Tabella 3.22 – Fonte di provenienza delle entrate per composizione, anno 2004
% da privato % da pubblico 
Operative 45 89
Da fund-raising 41 11
Patrimoniali 14 1
Totale 100 100
In merito alla composizione delle entrate distinte per fonte di provenienza, 
si osserva quanto segue (Tabella 3.23-3.24):
• le entrate operative provengono prevalentemente dal committente pubblico 
(61% sia nel 2004 che nel 2005);
• nel fund-raising prevale il privato (83% nel 2004; 77% nel 2005), anche se 
si rileva una tendenza alla crescita del soggetto pubblico. Tale aspetto è da 
ricondursi – a parere di chi scrive – ad un maggiore ricorso al contributo 
senza controprestazione esplicita da parte della controparte pubblica, al fine 
di evitare le difficoltà connesse alla definizione di rapporti contrattuali for-
mali;
• come prevedibile, le entrate patrimoniali provengono principalmente da 
privati anche se si rileva una significativa crescita del pubblico (4% nel 
2004; 16% nel 2005).
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Tabella 3.23 – Composizione entrate per fonte di provenienza, anno 2005
Operative % Da fund-raising % Patrimoniali %
Entrate da privato 39 77 84
Entrate da pubblico 61 23 16
Totale 100 100 100
Tabella 3.24 – Composizione entrate per fonte di provenienza, anno 2004
Operative % Da fund-raising % Patrimoniali %
Entrate da privato 39 83 96
Entrate da pubblico 61 17 4
Totale 100 100 100
A livello di singola provincia, l’incrocio tra fonte di provenienza e compo-
sizione delle voci di entrata rende conto dell’estrema eterogeneità territoriale, 
come risulta dalle tabelle che seguono (Tabella 3.25-3.28):
 
Tabella 3.25 – Entrate da privato per provincia e categoria, anno 2004
Operative % su tot.  prov.le Da fund-raising
% su tot.  
prov.le Patrimoniali
% su tot.  
prov.le
Arezzo 2.740.299 43 3.277.193 51 394.416 6
Firenze 31.195.020 49 22.676.997 35 10.143.973 16
Grosseto 1.047.826 31 2.150.123 63 206.744 6
Livorno 3.519.880 18 14.633.746 76 1.047.315 5
Lucca 8.913.743 52 5.753.699 34 2.403.494 14
Massa 2.275.999 38 1.516.805 25 2.240.619 37
Pistoia 5.450.972 56 3.431.286 35 832.834 9
Prato 6.521.778 65 2.570.418 26 888.527 9
Siena 4.756.468 37 5.237.893 41 2.818.463 22
Totale 66.421.983 45 61.248.160 41 20.976.387 14
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Tabella 3.26 – Entrate da pubblico per provincia e categoria, anno 2004
Operative % su tot. prov.le Da fund-raising
% su tot. 
prov.le Patrimoniali
% su tot. 
prov.le
Arezzo 8.022.042 89 972.714 11 - 0
Firenze 43.578.546 92 2.812.127 6 836.743 2
Grosseto 4.709.983 93 345.768 7 - 0
Livorno 7.482.237 78 2.168.717 22 - 0
Lucca 14.046.317 89 1.797.354 11 - 0
Massa 3.820.290 96 143.636 4 - 0
Pistoia 10.676.711 87 1.522.369 12 21.730 0
Prato 6.382.316 93 507.555 7 - 0
Siena 4.574.567 69 2.063.669 31 - 0
Totale 103.293.009 89 12.333.910 11 858.473 1
Tabella 3.27 – Entrate da privato per provincia e categoria, anno 2005
Operative % su tot. prov.le Da fund-raising
% su tot. 
prov.le Patrimoniali
% su tot. 
prov.le
Arezzo 2.232.941 37 3.031.735 51 719.177 12
Firenze 26.455.749 42 24.299.877 38 12.425.281 20
Grosseto 707.438 26 1.709.789 63 288.105 11
Livorno 7.742.061 32 15.135.371 62 1.536.848 6
Lucca 12.677.701 66 5.321.018 28 1.239.624 6
Massa 4.295.336 67 1.776.432 28 368.320 6
Pistoia 6.063.152 59 3.528.370 34 750.022 7
Prato 5.194.199 45 4.252.384 37 1.999.480 17
Siena 6.324.587 53 4.121.214 34 1.554.947 13
Totale 71.693.166 46 63.176.190 41 20.881.804 13
Tabella 3.28 – Entrate da pubblico per provincia e categoria, anno 2005
Operative % su tot. prov.le Da fund-raising
% su tot. 
prov.le Patrimoniali
% su tot. 
prov.le
Arezzo 8.430.560 92 750.557 8 - 0
Firenze 52.265.284 86 4.968.003 8 3.857.817 6
Grosseto 5.066.759 93 388.880 7 - 0
Livorno 4.049.191 50 4.108.515 50 - 0
Lucca 7.123.013 60 4.693.018 39,5 55.386 0,5
Massa 4.730.784 95 232.908 5 - 0
Pistoia 12.688.267 91 1.276.504 9 - 0
Prato 7.151.768 92 619.248 8 - 0
Siena 8.399.888 80 2.098.250 20 48.062 0
Totale 109.905.513 83 19.135.883 14 3.961.265 3
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Tabella 3.29 – Entrate/proventi 2004-2005, dati complessivi
Entrate/ 
Proventi Totali Sottocategorie operative Totale 2004
% su  
totale Totale 2005
% su  
totale
Operative Sanità 60.935.970 22,98 63.220.151 21,89
Sociale 34.087.516 12,86 40.315.284 13,96
Socio-sanitario 25.649.342 9,67 27.734.835 9,61
Protezione ambientale 1.659.807 0,63 1.510.492 0,52
Cultura 670.814 0,25 909.469 0,31
Tutela e protezione dei diritti 1.079.456 0,41 730.849 0,25
Protezione civile 1.348.546 0,51 1.909.424 0,66
Istruzione e ricerca 1.162.931 0,44 2.073.494 0,72
Altro (specificare) 43.120.609 16,26 43.194.681 14,96
Totale 169.714.992 64,01 181.598.679 62,89
Fund-raising Quote associative 8.230.667 3,10 9.403.569 3,26
Contributi generici in c/esercizio 20.198.516 7,62 22.525.016 7,80
Contributi in c/capitale vincolati 3.260.332 1,23 3.036.997 1,05
Contributi in c/capitale liberi 317.861 0,12 262.652 0,09
Donazioni e lasciti testamentari 5.173.079 1,95 5.156.557 1,79
Offerte e altre liberalità 16.326.409 6,16 17.384.414 6,02
Contributi di organizz. di II livello 1.268.327 0,48 3.069.630 1,06
Feste, sagre e manifestazioni 9.818.594 3,70 11.147.583 3,86
Altre operaz. di fund-raising tradiz. 2.684.112 1,01 2.519.816 0,87
Rimborsi spese obiettori 317.477 0,12 244.059 0,08
Altre entrate/ricavi 5.986.696 2,26 7.561.781 2,62
Totale 73.582.070 27,75 82.312.073 28,51
Patrimoniali Entrate/ricavi da patrimonio mobiliare 3.689.195 1,39 2.565.344 0,89
Entrate/ricavi da patrimonio immob. 8.729.806 3,29 11.043.107 3,82
Entrate da finanziamenti 1.020.601 0,38 4.116.574 1,43
Cessioni di beni strumentali 436.522 0,16 204.149 0,07
Plusvalenze e sopravvenienze 3.996.944 1,51 4.808.713 1,67
Altre entrate/ricavi 3.961.793 1,49 2.105.182 0,73
Totale 21.834.860 8,24 24.843.069 8,60
ToTale enTraTe/ricavi 265.131.923 100,00 288.753.821 100,00
3.3 I componenti negativi (uscite/costi)
I componenti negativi sono stati riclassificati in base alla natura – ovvero al 
fattore produttivo sottostante, per due ordini di motivi4:
  Nel proseguo si farà indistintamente riferimento al concetto di uscita, onere o costo uti-
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• da una parte, perché l’informazione sulla tipologia di fattori produttivi im-
piegati nello svolgimento delle attività appare senz’altro essenziale al fine di 
esprime un giudizio sul modello economico adottato da parte delle OdV 
toscane;
• dall’altra, non appare possibile predisporre una riclassificazione per desti-
nazione, ovvero in base all’area di attività all’interno delle quale i fattori 
produttivi vengono utilizzati, sulla base dei bilanci disponibili, poiché la 
maggioranza delle OdV non utilizza tale modalità di contabilizzazione degli 
oneri. 
Questa scelta ha comportato alcune difficoltà relative alla riclassificazione 
dei bilanci disponibili. In particolare:
• in taluni casi si è ravvisato l’impiego di metodi di contabilizzazione misti, 
in cui risultano utilizzati sia rilevazioni per natura (ad esempio materie pri-
me, lavoro dipendente, ammortamenti) che per destinazione (ad esempio 
materie prime o lavoro dipendente utilizzati per un certo progetto o per 
l’organizzazione di un convegno) dei componenti negativi;
• qualche OdV si limita ad una rendicontazione sintetica per destinazione 
dei costi, senza possibilità di individuare la natura sottostante (ad esempio 
«costi sostenuti per il progetto X»);
• spesso si ravvisa il ricorso alla voce «rimborso spese volontari» che andrebbe, 
in ossequio alla normativa, esplosa nei suoi componenti elementari e docu-
mentati5.
In tutti questi casi – ovvero quando non è stato possibile risalire alla vera 
natura del fattore produttivo impiegato – si è proceduto ad inserire tali compo-
nenti negativi in una voce residuale «altri oneri», che ha così assunto un valore 
sicuramente superiore alla sua reale consistenza. 
Inoltre, la presenza di OdV che adottano un regime di contabilità finan-
ziaria o di pura cassa ha implicato la necessità di tenere conto, a livello di 
riclassificazione, della distinzione tra uscite in conto capitale e uscite in conto 
esercizio.
lizzandoli come sinonimi di componenti negativi ai fini della presente ricerca.
  Si ricorda che la Legge 266 ammette solo rimborsi documentati. «L’attività del volonta-
riato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario pos-
sono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente so-
stenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse» 
ai sensi dell’art. 2, Legge 266/1991. Pertanto, tutti i rimborsi devono essere documentati, 
individuando il fattore produttivo effettivamente consumato.
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In altre parole, tali organizzazioni contabilizzano le uscite per investimenti 
e rimborso di finanziamenti all’intero del rendiconto, contrapponendosi alle 
OdV in contabilità economica che si limitano alla rilevazione degli ammorta-
menti in relazione ai beni strumentali, confinando nella sfera finanziario-patri-
moniale le variazioni di investimenti ed indebitamento.
Dunque, per maggior chiarezza di analisi, si procede ad un esame distinto 
dei macro aggregati menzionati (Tabella 3.30).
Tabella 3.30 – Uscite in c/capitale e in c/esercizio
2004 % 2005 %
Uscite in c/capitale 11.611.873 4,39 12.409.998 4,81
Uscite in c/esercizio 252.811.657 95,61 245.585.232 95,19
Totale uscite 264.423.530 100,00 257.995.230 100,00
Le uscite in c/capitale comprendono le spese sostenute per effettuare inve-
stimenti operativi, per il rimborso di finanziamenti ottenuti e per la realizza-
zione di investimenti patrimoniali, destinati a fornire benefici per un lungo 
periodo di tempo.
Al contrario, le uscite in c/esercizio rappresentano la maggioranza dei costi 
sostenuti da queste organizzazioni e corrispondono ai fattori produttivi d’eserci-
zio consumati e/o pagati nel corso del periodo amministrativo di riferimento. 
L’incidenza sul totale uscite di queste due categorie è rimasta pressoché in-
variata nel corso del biennio esaminato, nonostante una certa crescita (7%) 
delle spese in conto capitale a fronte della riduzione di quelle in c/esercizio 
(-3%) (Tabella 3.31). 
Tabella 4.31 – Uscite in c/capitale e in c/esercizio
2004 2005 Var. 04-05 %
Uscite in c/capitale 11.611.873 12.409.998 798.125 7
Uscite in c/esercizio 252.811.657 245.585.232 -7.226.425 -3
Totale uscite 264.423.530 257.995.230 -6.428.300 -2
Da segnalare che, nonostante l’aumento del numero di bilanci considerati (au-
mentati di 76 unità dal 2004 al 2005), le uscite totali sono diminuite del 2%.
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Passando all’analisi della composizione delle uscite in conto capitale, si 
ravvisa il peso preponderante dell’acquisto beni strumentali (62% nel 2004, 
57% nel 2005) e degli investimenti patrimoniali, mentre il rimborso di prestiti 
– pur tendente all’aumento (dal 4% del 2004 all’8% del 2005) – ha un peso 
relativo (Tabella 3.32).
Tabella 3.32 – dettaglio delle uscite in c/capitale 
2004 % 2005 %
Acquisto beni strumentali 7.242.643 62 7.014.070 57
Rimborsi di prestiti 418.082 4 1.016.643 8
Investimenti patrimoniali 3.951.149 34 4.379.284 35
Totale uscite in c/capitale 11.611.873 100 12.409.998 100
A ben vedere, comunque, le voci che assumono un maggior rilievo dimen-
sionale si trovano tra le uscite in conto esercizio.
Procediamo dunque alla relativa analisi, secondo le risultanze della tabella 
che segue (Tabella 3.33):













Tabella 3.33 – Dettaglio delle uscite in c/esercizio 
Uscite/costi 2004 % 2005 % Var. 04-05 %
Materie 16.784.276 6 17.118.142 7 333.866 2
Servizi 48.964.033 19 47.945.794 19 -1.018.238 -2
Impiego beni di terzi 5.112.558 2 4.460.208 2 -652.350 -13
Dipendenti e assimilati 77.094.652 29 65.690.425 25 -11.404.227 -15
Amm.ti e accantona-
menti 14.745.615 6 13.999.246 5 -746.369 -5
Contributi 10.041.651 4 13.566.857 5 3.525.206 35
Oneri finanziari 2.414.993 1 2.520.263 1 105.270 4
Oneri straordinari 2.630.160 1 3.824.798 1 1.194.638 45
Oneri tributari 3.460.153 1 4.116.385 2 656.231 19
Altro 71.563.564 27 72.343.112 28 779.548 1
Uscite in c/capitale 11.611.873 4 12.409.998 5 798.125 7
Totale 264.423.530 100 257.995.230 100 -6.428.300 -2
Le voci di costo più significative sono:
•	 la spesa per dipendenti e assimilati (collaboratori), che incide per il 25% nel 
2005, in diminuzione del 15% rispetto al 29% registrato nel 2004;
•	 le spese per servizi, che nel biennio analizzato rimangono costanti come 
incidenza, riducendosi in termini di valore assoluto del 2%;
•	 le spese sostenute per l’acquisto/consumo di materie, sostanzialmente co-
stanti nell’incidenza (6% nel 2004, 7% nel 2005) ed in leggero rialzo (2%) 
in valore assoluto;
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•	 gli ammortamenti, che incidono per un 5% (6% nel 2004) e scendono del 
5% in valore assoluto;
•	 i contributi, sostanzialmente stabili nell’incidenza pur aumentando del 35% 
in valore assoluto.
Una riflessione particolare merita la voce “altri oneri” che comprende tutte 
le voci non classificabili altrove. La notevole incidenza sul totale dei costi (27% 
nel 2004 e 28% nel 2005) conferma le difficoltà riscontrate e segnalate in pre-
cedenza, relative alla riclassificazione dei rendiconti di talune OdV.
Nell’approfondire l’analisi, focalizziamo l’attenzione sulle due categorie di 
costo maggiori, ovvero «dipendenti ed assimilati» e le «spese per servizi», che 
da sole assorbono quasi la metà degli oneri complessivi.
La composizione delle uscite per personale dipendente ed assimilati risulta 
dalla tabella che segue (Tabella 3.34): 
Tabella 3.34 – Uscite per dipendenti ed assimiliati 
2004 % 2005 % var. 04-05 %
Spese personale dipendente 51.422.840 67 50.464.648 77 -958.192 -2
Collaborazioni professionali 23.713.573 31 13.728.284 21 -9.985.290 -42
Obiettori e servizio civile 507.774 1 347.401 1 -160.373 -32
Assicurazioni volontari/persone 1.450.465 2 1.150.093 2 -300.372 -21
Totale 77.094.652 100 65.690.425 100 -11.404.227 -15



























































Entrando nel dettaglio della posta, le spese per personale dipendente au-
mentano in termini di incidenza (77% nel 2005 rispetto al 67% del 2004) pur 
riducendosi del 2% in valore assoluto. Al contrario, le collaborazioni professio-
nali, variate in negativo del 42%, riducono la loro incidenza dal 31% al 21%.
Le voci più significative delle uscite per servizi sono rappresentate dalle spe-
se per automezzi, utenze, consulenze professionali, convenzioni con enti ester-
ni e altre manutenzioni e riparazioni (Tabella 3.35).
Tabella 3.35 – Uscite per servizi
2004 % 2005 %
Automezzi 11.954.221 24 14.478.672 30
Utenze 9.214.449 19 10.032.985 21
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 1.898.520 4 2.211.366 5
Consulenze professionali 9.159.728 19 6.904.284 14
Convenzioni con enti esterni 7.851.837 16 5.635.782 12
Altre manutenzioni e riparazioni 6.016.931 12 5.803.891 12
Spese postali 706.164 1 696.046 1
Spese bancarie 495.221 1 560.999 1
Assicurazioni su beni mobili e immobili 1.666.961 3 1.621.769 3
Totale 48.964.033 100 47.945.794 100
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Si riportano di seguito le informazioni di dettaglio relative alle singole pro-
vince (Tabella 3.36):
Tabella 3.36 – Uscite per provincia
Uscite 2004 % Uscite 2005 % Var. 04-05 %
Arezzo 14.689.345 6 14.564.569 6 -124.776 -1
Firenze 110.513.395 42 106.002.681 41 -4.510.714 -4
Grosseto 15.014.783 6 7.820.644 3 -7.194.139 -48
Livorno 27.955.574 11 31.345.007 12 3.389.434 12
Lucca 31.644.317 12 26.541.971 10 -5.102.346 -16
Massa 10.781.874 4 10.977.181 4 195.307 2
Pistoia 20.913.108 8 23.263.690 9 2.350.582 11
Prato 16.347.309 6 17.527.480 7 1.180.171 7
Siena 16.563.825 6 19.952.006 8 3.388.180 20
Totale 264.423.530 100 257.995.230 100 -6.428.300 -2
Procedendo con l’analisi dei valori medi per provincia, dal confronto dei 
dati sui due esercizi, deriva che (Tabella 3.37):
•	 le Province di Firenze, Lucca e Grosseto mostrano una contrazione dei costi;
•	 le Province di Arezzo, Livorno, Massa e Prato rimangono approssimativa-
mente immutate;
•	 le Province di Pistoia e Siena segnalano un relativo aumento. 

















































2005 Var. 04-05 %
Arezzo 87.437 89.353 1.917 2
Firenze 261.880 210.741 -51.139 -20
Grosseto 122.071 64.104 -57.968 -47
Livorno 174.722 178.097 3.374 2
Lucca 104.783 87.023 -17.760 -17
Massa 96.267 95.454 -813 -1
Pistoia 159.642 184.632 24.990 16
Prato 175.778 182.578 6.800 4
Siena 102.881 140.507 37.626 37
Media regionale 158.148 147.595 -10.554 -7
In merito alle voci di uscita maggiormente significative, si segnalano le po-
sizioni delle singole province (Tabella 3.38-3.39).
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Tabella 3.38 – Principali voci di uscita in % sul totale per provincia, anno 2004
Servizi Dipendenti e ass. Altri costi
Arezzo 18 26 36
Firenze 19 28 25
Grosseto 29 26 18
Livorno 9 42 30
Lucca 23 22 34
Massa 7 25 57
Pistoia 17 41 12
Prato 19 26 21
Siena 23 22 27
Tabella 3.39 – Principali voci di uscita in % sul totale per provincia, anno 2005
Servizi Dipendenti e ass. Altri costi
Arezzo 17 20 41
Firenze 22 26 18
Grosseto 11 37 23
Livorno 9 23 47
Lucca 24 19 31
Massa 10 27 50
Pistoia 18 39 14
Prato 19 31 24
Siena 17 12 48
Infine, si riporta il dettaglio delle voci di costo delle singole province per gli 
anni 2004 e 2005 (Tabella 3.40-3.41).
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Tabella 3.40 – Uscite per provincia, anno 2004
Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca 
Uscite in c/capitale 1.091.151 6.333.569 313.340 395.099 1.462.737
Materie 312.461 7.099.279 1.182.819 2.031.039 1.422.288
Servizi 2.574.047 21.300.382 4.420.934 2.450.788 7.132.135
Impiego beni di terzi 208.146 1.898.924 81.378 984.990 505.811
Dipendenti e assimilati 3.839.544 31.210.285 3.936.285 11.821.295 6.958.464
Amm.ti e accantonamenti 559.909 6.570.397 791.444 658.916 1.748.389
Contributi 319.293 4.118.265 1.132.096 612.308 490.460
Oneri finanziari 188.104 759.034 45.836 132.345 685.954
Oneri straordinari 17.717 2.070.080 113.786 103.476 164.636
Oneri tributari 286.482 1.351.099 316.577 309.093 363.845
Altro 5.292.491 27.802.081 2.680.286 8.456.225 10.709.598
Massa Pistoia Prato Siena 
Uscite in c/capitale 620.384 396.614 379.237 619.744
Materie 74.820 2.070.552 1.578.350 1.012.668
Servizi 796.818 3.462.624 3.068.884 3.757.421
Impiego beni di terzi 137.206 364.860 582.046 349.197
Dipendenti e assimilati 2.730.865 8.603.002 4.309.896 3.685.016
Amm.ti e accantonamenti 63.309 1.153.328 1.843.897 1.356.027
Contributi 148.187 1.742.174 728.914 749.953
Oneri finanziari 8.957 181.616 204.662 208.484
Oneri straordinari 5.891 73.146 44.964 36.464
Oneri tributari 20.679 342.432 205.310 264.636
Altro 6.174.758 2.522.761 3.401.148 4.524.215
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Tabella 3.41 – Uscite per provincia, anno 2005
Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca 
Uscite in c/capitale 642.659 8.161.025 299.484 888.484 811.558
Materie 307.467 7.723.045 698.700 2.343.101 1.930.407
Servizi 2.481.612 23.479.148 822.778 2.780.413 6.303.966
Impiego beni di terzi 222.432 2.057.457 102.997 386.275 234.886
Dipendenti e assimilati 2.948.028 27.782.164 2.882.892 7.250.014 4.928.957
Amm.ti e accantonamenti 821.823 6.450.129 496.556 1.372.386 1.158.860
Contributi 699.321 6.955.934 516.475 737.999 915.205
Oneri finanziari 150.466 847.252 39.079 167.813 861.649
Oneri straordinari 11.506 2.103.073 38.610 342.911 601.378
Oneri tributari 253.468 1.364.974 140.586 486.890 458.903
Altro 6.025.787 19.078.480 1.782.486 14.588.721 8.336.203
Massa Pistoia Prato Siena 
Uscite in c/capitale 497.958 414.602 116.315 577.914
Materie 223.983 2.059.481 920.134 911.825
Servizi 1.144.229 4.239.491 3.265.505 3.428.653
Impiego beni di terzi 281.429 365.505 623.447 185.780
Dipendenti e assimilati 2.995.649 9.106.204 5.402.799 2.393.720
Amm.ti e accantonamenti 84.183 1.059.612 1.473.348 1.082.349
Contributi 83.610 1.956.762 913.793 787.758
Oneri finanziari 52.767 213.243 85.961 102.033
Oneri straordinari 2.048 75.189 158.056 492.025
Oneri tributari 130.223 505.531 355.537 420.273
Altro 5.481.103 3.268.070 4.212.585 9.569.676
Tabella 3.42 – Uscite/costi 2004-2005
B - USCITE/COSTI Totale 2004 % su Tot. Totale 2005 % su Tot.
Acquisto beni strumentali 7.242.643 2,74 7.014.070 2,72
Rimborsi di prestiti 418.082 0,16 1.016.643 0,39
Investimenti patrimoniali 3.951.149 1,49 4.379.284 1,70
Totale uscite in c/capitale 11.611.874 4,39 12.409.998 4,81
Materie Acquisto/consumo materie 16.784.277 6,35 17.118.142 6,64
Servizi Assicurazioni automezzi 2.429.403 0,92 2.888.086 1,12
Carburanti e lubrificanti 4.327.997 1,64 5.518.900 2,14
Manutenzioni e riparazioni automezzi 3.141.950 1,19 3.639.557 1,41
Altre spese automezzi 2.054.872 0,78 2.432.129 0,94
Spese per energia 1.878.382 0,71 2.332.607 0,90
Spese telefoniche 2.553.243 0,97 3.059.431 1,19
Altre spese per utenze 4.782.824 1,81 4.640.947 1,80
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 1.898.520 0,72 2.211.366 0,86
Consulenze professionali 9.159.729 3,46 6.904.284 2,68
Convenzioni con enti esterni 7.851.837 2,97 5.635.782 2,18
Altre manutenzioni e riparazioni 6.016.931 2,28 5.803.891 2,25
Spese postali 706.164 0,27 696.046 0,27
Spese bancarie 495.221 0,19 560.999 0,22
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 1.666.961 0,63 1.621.769 0,63
Impiego beni di 
terzi
Fitti passivi 3.695.762 1,40 3.014.148 1,17
Canoni leasing 1.416.796 0,54 1.446.060 0,56
Dipendenti e 
ass.
Spese personale dipendente 51.422.841 19,45 50.464.648 19,56
Collaborazioni professionali 23.713.574 8,97 13.728.284 5,32
Stipendi obiettori 507.774 0,19 347.401 0,13
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 1.450.465 0,55 1.150.093 0,45
Amm. e accant. Ammortamenti 12.336.687 4,67 11.869.665 4,60
Accantonamenti 2.408.929 0,91 2.129.581 0,83
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 3.553.478 1,34 3.794.953 1,47
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 6.488.174 2,45 9.771.905 3,79
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 2.414.993 0,91 2.520.263 0,98
Oneri straord. Minusvalenze 526.198 0,20 494.987 0,19
Altri oneri straordinari (specificare) 2.103.962 0,80 3.329.811 1,29
Oneri tributari Imposte e tasse 3.460.154 1,31 4.116.385 1,60
Altro Spese di cancelleria 1.379.828 0,52 1.338.623 0,52
Iva indetraibile 2.565.867 0,97 3.004.489 1,16
Abbonamenti 568.189 0,21 226.098 0,09
Perdite su crediti 121.600 0,05 226.233 0,09
Altri oneri (specificare) 66.928.083 25,31 67.547.669 26,18
Totale uscite in c/esercizio 252.811.656 95,61 245.585.232 95,19
ToTale usciTe/cosTi 264.423.530 100,00 257.995.230 100,00

Conclusioni
L’analisi dei dati gestionali relativi agli esercizi 2004-2005 delle OdV tosca-
ne ha permesso l’individuazione di una serie di informazioni rilevanti:
• si rendono evidenti le modalità di finanziamento ed il concorso di pubblico 
e privato al sostegno delle attività svolte;
• al contempo, viene sottolineato il contributo complessivo dei fattori pro-
duttivi esplicitamente onerosi, i quali accompagnano il lavoro dei volonta-
ri.
Sotto il primo profilo, risalta la dimensione dei proventi operativi. Il volon-
tariato toscano opera come impresa sociale, indipendentemente dalle recenti 
qualifiche normative, mentre il contributo delle liberalità, salvo le donazioni 
di lavoro, assume quasi un ruolo complementare. Appare conseguentemente 
di estremo interesse per il territorio l’evoluzione della legislazione di settore ed 
in particolare la riscrittura del libro I Codice Civile con la relativa “apertura” 
all’esercizio d’impresa per i soggetti ivi disciplinati.
In questa ottica, risulta fondamentale «seguire» i percorsi del legislatore, 
facendosi portatori delle peculiarità  di un volontariato che ha saputo contri-
buire in modo determinante al ben-essere toscano.
Sotto il secondo profilo, si segnala il notevole impiego di risorse umane 
remunerate, indice della difficoltà a svolgere le attività con il solo volontariato. 
Inoltre, tale presenza qualifica le organizzazioni oggetto di indagine, eviden-
ziandone la natura strutturale e dunque la capacità di durare nel tempo.
In definitiva, siamo di fronte a soggetti forti, in grado di raccogliere rile-
vanti fondi pubblici e privati, di moltiplicarli attraverso l’effetto leva del lavoro 
volontario, riversando sul territorio una ingente «produzione» misurabile in 
termini di utilità sociale specifica, di impatto sociale allargato e quindi di capi-
tale sociale creato.
Infine, da queste brevi considerazioni emerge anche un ulteriore aspetto: 
il ruolo del registro regionale. Una maggiore attenzione ai dati raccolti ed una 
loro trasformazione in informazioni «pubbliche» porta alla diffusione di co-
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noscenza e conseguentemente all’apprezzamento e alla condivisione di quanto 
realizzato dalle OdV. 
Dunque, si conclude questa ricerca con l’auspicio che, attraverso il lavoro 
della Regione, delle Province e dei relativi Osservatori sociali, il ruolo dell’in-
terlocutore pubblico diventi sempre più importante per la nostra capacità di 
comprendere ed apprezzare la funzione svolta dal volontariato toscano.
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Rendiconto gestionale standard
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PROSPETTO A – ENTRATE /RICAVI
A – ENTRATE/ 





Operative Sanità   
Sociale   
Socio-sanitario   
Protezione ambientale   
Cultura   
Tutela e protezione dei diritti   
Protezione civile   
Istruzione e ricerca   
Altro (specificare)   
Totale    
Fund-raising Quote associative   
Contributi generici in c/esercizio   
Contributi in c/capitale vincolati   
Contributi in c/capitale liberi   
Donazioni e lasciti testamentari   
Offerte e altre liberalità   
Contributi di organizz. di II livello   
Feste, sagre e manifestazioni   
Altre operaz. di fund-raising tradiz.   
Rimborsi spese obiettori   
Altre entrate/ricavi   
Totale    
Patrimoniali Entrate/ricavi da patrimonio mobiliare   
Entrate/ricavi da patrimonio immobiliare   
Entrate da finanziamenti   
Cessioni di beni strumentali   
Plusvalenze e sopravvenienze   
Altre entrate/ricavi   
Totale    
 ToTale enTraTe/ricavi    
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PROSPETTO B – USCITE/COSTI
B - USCITE/COSTI Importi
in conto capitale
Acquisto beni strumentali  
Rimborsi di prestiti  
Investimenti patrimoniali  
Totale uscite in c/capitale  
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie  
Servizi Assicurazioni automezzi  
Carburanti e lubrificanti  
Manutenzioni e riparazioni automezzi  
Altre spese automezzi  
Spese per energia  
Spese telefoniche  
Altre spese per utenze  
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.)  
Consulenze professionali  
Convenzioni con enti esterni  
Altre manutenzioni e riparazioni  
Spese postali  
Spese bancarie  
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili  
Impiego beni di terzi Fitti passivi  
Canoni leasing  
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente  
Collaborazioni professionali  
Stipendi obiettori  
Assicurazioni sui volontari e sulle persone  
Ammortamenti e accantonamenti Ammortamenti  
Accantonamenti  
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello  
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi  
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari  
Oneri straordinari Minusvalenze  
Altri oneri straordinari (specificare)  
Oneri tributari Imposte e tasse  
Altro Spese di cancelleria  
Iva indetraibile  
Abbonamenti  
Perdite su crediti  
Altri oneri (specificare)  
Totale uscite in c/esercizio  
ToTale usciTe/cosTi  
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Lista Settori/Attività per gli enti di Volontariato
Settori Attivita’







Assistenza per malati terminali

























Tutela e protezione dei diritti Solidarieta internazionale




Comunicazione e servizi tecnici-logistici
Interventi emergenza/calamita
Servizi di promozione del volontariato Servizi di promozione del volontariato
Istruzione e ricerca Istruzione
Formazione professionale
Ricerca





Risultati aggregati – entrate/proventi 2004
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Risultati aggregati – entrate/proventi 2005
Luca Bagnoli (a cura di), La lettura dei bilanci delle organizzazioni di volontariato toscane nel biennio 2004-
2005, ISBN 9788884536402 (online), ISBN 9788884536396 (print), © 2007 Firenze University Press










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Risultati aggregati – uscite/costi 2004
Luca Bagnoli (a cura di), La lettura dei bilanci delle organizzazioni di volontariato toscane nel biennio 2004-
2005, ISBN 9788884536402 (online), ISBN 9788884536396 (print), © 2007 Firenze University Press

Allegato n. 4 79
AREZZO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 615.651 4,2 8,5
Rimborsi di prestiti 31.699 0,2 7,6
Investimenti patrimoniali 443.801 3,0 11,2
Totale uscite in c/capitale 1.091.151 7,4 9,4
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 312.461 2,1 1,9
Servizi Assicurazioni automezzi 141.594 1,0 5,8
Carburanti e lubrificanti 272.975 1,9 6,3
Manutenzioni e riparazioni automezzi 177.995 1,2 5,7
Altre spese automezzi 105.495 0,7 5,1
Spese per energia 39.505 0,3 2,1
Spese telefoniche 145.400 1,0 5,7
Altre spese per utenze 122.234 0,8 2,6
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 137.365 0,9 7,2
Consulenze professionali 562.994 3,8 6,1
Convenzioni con enti esterni 467.872 3,2 6,0
Altre manutenzioni e riparazioni 128.891 0,9 2,1
Spese postali 36.209 0,2 5,1
Spese bancarie 34.117 0,2 6,9
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 201.402 1,4 12,1
Impiego beni di terzi Fitti passivi 158.450 1,1 4,3
Canoni leasing 49.695 0,3 3,5
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 3.233.625 22,0 6,3
Collaborazioni professionali 549.901 3,7 2,3
Stipendi obiettori 23.306 0,2 4,6
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 32.712 0,2 2,3
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 537.399 3,7 4,4
Accantonamenti 22.510 0,2 0,9
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 66.885 0,5 1,9
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 252.408 1,7 3,9
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 188.104 1,3 7,8
Oneri straordinari Minusvalenze 475 0,0 0,1
Altri oneri straordinari (specificare) 17.242 0,1 0,8
Oneri tributari Imposte e tasse 286.482 2,0 8,3
Altro Spese di cancelleria 145.056 1,0 10,5
Iva indetraibile 85.223 0,6 3,3
Abbonamenti 16.302 0,1 2,9
Perdite su crediti 0 0,0 0,0
Altri oneri (specificare) 5.045.910 34,4 7,5
Totale uscite in c/esercizio 13.598.194 92,6 5,4
ToTale usciTe/cosTi 14.689.345 100,0 5,6
80 La lettura dei bilanci delle organizzazioni di volontariato toscane 
FIRENZE
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 3.967.505 3,6 54,8
Rimborsi di prestiti 239.377 0,2 57,3
Investimenti patrimoniali 2.126.687 1,9 53,8
Totale uscite in c/capitale 6.333.569 5,7 54,5
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 7.099.279 6,4 42,3
Servizi Assicurazioni automezzi 1.042.300 0,9 42,9
Carburanti e lubrificanti 1.474.167 1,3 34,1
Manutenzioni e riparazioni automezzi 1.278.482 1,2 40,7
Altre spese automezzi 609.420 0,6 29,7
Spese per energia 1.001.543 0,9 53,3
Spese telefoniche 1.306.719 1,2 51,2
Altre spese per utenze 1.445.817 1,3 30,2
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 754.006 0,7 39,7
Consulenze professionali 5.108.669 4,6 55,8
Convenzioni con enti esterni 3.478.210 3,1 44,3
Altre manutenzioni e riparazioni 2.579.589 2,3 42,9
Spese postali 483.915 0,4 68,5
Spese bancarie 216.524 0,2 43,7
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 521.021 0,5 31,3
Impiego beni di terzi Fitti passivi 1.397.096 1,3 37,8
Canoni leasing 501.828 0,5 35,4
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 22.114.897 20,0 43,0
Collaborazioni professionali 8.453.304 7,6 35,6
Stipendi obiettori 206.032 0,2 40,6
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 436.052 0,4 30,1
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 5.418.150 4,9 43,9
Accantonamenti 1.152.247 1,0 47,8
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 1.249.518 1,1 35,2
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 2.868.747 2,6 44,2
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 759.034 0,7 31,4
Oneri straordinari Minusvalenze 370.388 0,3 70,4
Altri oneri straordinari (specificare) 1.699.692 1,5 80,8
Oneri tributari Imposte e tasse 1.351.099 1,2 39,0
Altro Spese di cancelleria 634.260 0,6 46,0
Iva indetraibile 1.285.273 1,2 50,1
Abbonamenti 95.020 0,1 16,7
Perdite su crediti 60.335 0,1 49,6
Altri oneri (specificare) 25.727.193 23,3 38,4
Totale uscite in c/esercizio 104.179.826 94,3 41,2
ToTale usciTe/cosTi 110.513.395 100,0 41,8
Allegato n. 4 81
GROSSETO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 231.533 1,5 3,2
Rimborsi di prestiti - 0,0 0,0
Investimenti patrimoniali 81.807 0,5 2,1
Totale uscite in c/capitale 313.340 2,1 2,7
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 1.182.819 7,9 7,0
Servizi Assicurazioni automezzi 105.527 0,7 4,3
Carburanti e lubrificanti 285.324 1,9 6,6
Manutenzioni e riparazioni automezzi 174.217 1,2 5,5
Altre spese automezzi 720.650 4,8 35,1
Spese per energia 112.548 0,7 6,0
Spese telefoniche 95.094 0,6 3,7
Altre spese per utenze 897.174 6,0 18,8
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 71.358 0,5 3,8
Consulenze professionali 148.951 1,0 1,6
Convenzioni con enti esterni 592.636 3,9 7,5
Altre manutenzioni e riparazioni 754.913 5,0 12,5
Spese postali 24.034 0,2 3,4
Spese bancarie 34.877 0,2 7,0
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 403.631 2,7 24,2
Impiego beni di terzi Fitti passivi 58.003 0,4 1,6
Canoni leasing 23.375 0,2 1,6
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 3.235.876 21,6 6,3
Collaborazioni professionali 582.808 3,9 2,5
Stipendi obiettori 5.194 0,0 1,0
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 112.407 0,7 7,7
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 601.629 4,0 4,9
Accantonamenti 189.815 1,3 7,9
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 208.699 1,4 5,9
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 923.397 6,1 14,2
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 45.836 0,3 1,9
Oneri straordinari Minusvalenze 51.347 0,3 9,8
Altri oneri straordinari (specificare) 62.439 0,4 3,0
Oneri tributari Imposte e tasse 316.577 2,1 9,1
Altro Spese di cancelleria 62.993 0,4 4,6
Iva indetraibile 172.886 1,2 6,7
Abbonamenti 1.411 0,0 0,2
Perdite su crediti 13.068 0,1 10,7
Altri oneri (specificare) 2.429.928 16,2 3,6
Totale uscite in c/esercizio 14.701.443 97,9 5,8
ToTale usciTe/cosTi 15.014.783 100,0 5,7
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LIVORNO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 359.690 1,3 5,0
Rimborsi di prestiti 4.437 0,1 8,2
Investimenti patrimoniali 972 0,0 0,0
Totale uscite in c/capitale 395.099 1,4 3,4
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 2.031.039 7,3 12,1
Servizi Assicurazioni automezzi 105.629 0,4 4,3
Carburanti e lubrificanti 353.543 1,3 8,2
Manutenzioni e riparazioni automezzi 156.630 0,6 5,0
Altre spese automezzi 112.180 0,4 5,5
Spese per energia 92.522 0,3 4,9
Spese telefoniche 181.135 0,6 7,1
Altre spese per utenze 104.596 0,4 2,2
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 70.652 0,3 3,7
Consulenze professionali 548.151 2,0 6,0
Convenzioni con enti esterni 487 0,0 0,0
Altre manutenzioni e riparazioni 499.314 1,8 8,3
Spese postali 27.436 0,1 3,9
Spese bancarie 37.447 0,1 7,6
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 161.066 0,6 9,7
Impiego beni di terzi Fitti passivi 684.674 2,4 18,5
Canoni leasing 300.316 1,1 21,2
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 3.579.562 12,8 7,0
Collaborazioni professionali 8.113.296 29,0 34,2
Stipendi obiettori 36.420 0,1 7,2
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 92.016 0,3 6,3
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 549.752 2,0 4,5
Accantonamenti 109.164 0,4 4,5
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 171.274 0,6 4,8
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 441.033 1,6 6,8
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 132.345 0,5 5,5
Oneri straordinari Minusvalenze 25.593 0,1 4,9
Altri oneri straordinari (specificare) 77.883 0,3 3,7
Oneri tributari Imposte e tasse 309.093 1,1 8,9
Altro Spese di cancelleria 78.690 0,3 5,7
Iva indetraibile 135.859 0,5 5,3
Abbonamenti 381.309 1,4 67,1
Perdite su crediti 11.016 0,0 9,1
Altri oneri (specificare) 7.849.351 28,1 11,7
Totale uscite in c/esercizio 7.560.475 98,6 10,9
ToTale usciTe/cosTi 7.955.574 100,0 10,6
Allegato n. 4 83
LUCCA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 954.861 3,0 13,2
Rimborsi di prestiti 68.335 0,2 16,3
Investimenti patrimoniali 439.540 1,4 11,1
Totale uscite in c/capitale 1.462.737 4,6 12,6
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 1.422.288 4,5 8,5
Servizi Assicurazioni automezzi 265.426 0,8 10,9
Carburanti e lubrificanti 466.053 1,5 10,8
Manutenzioni e riparazioni automezzi 392.118 1,2 12,5
Altre spese automezzi 91.090 0,3 4,4
Spese per energia 156.169 0,5 8,3
Spese telefoniche 215.450 0,7 8,4
Altre spese per utenze 196.869 0,6 4,1
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 127.483 0,4 6,7
Consulenze professionali 1.525.445 4,8 16,7
Convenzioni con enti esterni 2.975.747 9,4 37,9
Altre manutenzioni e riparazioni 446.451 1,4 7,4
Spese postali 65.167 0,2 9,2
Spese bancarie 37.902 0,1 7,7
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 170.763 0,5 10,2
Impiego beni di terzi Fitti passivi 377.452 1,2 10,2
Canoni leasing 128.359 0,4 9,1
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 5.730.651 18,1 11,1
Collaborazioni professionali 1.041.666 3,3 4,4
Stipendi obiettori 62.311 0,2 12,3
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 123.835 0,4 8,5
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 1.586.522 5,0 12,9
Accantonamenti 161.867 0,5 6,7
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 95.273 0,3 2,7
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 395.187 1,2 6,1
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 685.954 2,2 28,4
Oneri straordinari Minusvalenze 73.898 0,2 14,0
Altri oneri straordinari (specificare) 90.738 0,3 4,3
Oneri tributari Imposte e tasse 363.845 1,1 10,5
Altro Spese di cancelleria 145.236 0,5 10,5
Iva indetraibile 130.972 0,4 5,1
Abbonamenti 5.464 0,0 1,0
Perdite su crediti - 0,0 0,0
Altri oneri (specificare) 10.427.926 33,0 15,6
Totale uscite in c/esercizio 30.181.581 95,4 11,9
ToTale usciTe/cosTi 31.644.317 100,0 12,0
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MASSA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 572.730 5,3 7,9
Rimborsi di prestiti 6.803 0,1 1,6
Investimenti patrimoniali 40.852 0,4 1,0
Totale uscite in c/capitale 620.384 5,8 5,3
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 74.820 0,7 0,4
Servizi Assicurazioni automezzi 47.466 0,4 2,0
Carburanti e lubrificanti 210.585 2,0 4,9
Manutenzioni e riparazioni automezzi 112.233 1,0 3,6
Altre spese automezzi 35.829 0,3 1,7
Spese per energia 8.004 0,1 0,4
Spese telefoniche 54.019 0,5 2,1
Altre spese per utenze 108.683 1,0 2,3
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 52.861 0,5 2,8
Consulenze professionali 87.897 0,8 1,0
Convenzioni con enti esterni 9.468 0,1 0,1
Altre manutenzioni e riparazioni 34.833 0,3 0,6
Spese postali 7.655 0,1 1,1
Spese bancarie 5.299 0,0 1,1
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 21.986 0,2 1,3
Impiego beni di terzi Fitti passivi 29.090 0,3 0,8
Canoni leasing 108.115 1,0 7,6
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 2.193.630 20,3 4,3
Collaborazioni professionali 93.952 0,9 0,4
Stipendi obiettori 24.170 0,2 4,8
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 419.114 3,9 28,9
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 60.855 0,6 0,5
Accantonamenti 2.453 0,0 0,1
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 33.615 0,3 0,9
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 114.572 1,1 1,8
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 8.957 0,1 0,4
Oneri straordinari Minusvalenze - 0,0 0,0
Altri oneri straordinari (specificare) 5.891 0,1 0,3
Oneri tributari Imposte e tasse 20.679 0,2 0,6
Altro Spese di cancelleria 32.368 0,3 2,3
Iva indetraibile - 0,0 0,0
Abbonamenti 141 0,0 0,0
Perdite su crediti - 0,0 0,0
Altri oneri (specificare) 6.142.250 57,0 9,2
Totale uscite in c/esercizio 10.161.490 94,2 4,0
ToTale usciTe/cosTi 10.781.874 100,0 4,1
Allegato n. 4 85
PISTOIA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 181.449 0,9 2,5
Rimborsi di prestiti 22.072 0,1 5,3
Investimenti patrimoniali 193.092 0,9 4,9
Totale uscite in c/capitale 396.614 1,9 3,4
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 2.070.552 9,9 12,3
Servizi Assicurazioni automezzi 321.094 1,5 13,2
Carburanti e lubrificanti 551.233 2,6 12,7
Manutenzioni e riparazioni automezzi 407.899 2,0 13,0
Altre spese automezzi 105.340 0,5 5,1
Spese per energia 183.310 0,9 9,8
Spese telefoniche 266.855 1,3 10,5
Altre spese per utenze 224.103 1,1 4,7
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 364.023 1,7 19,2
Consulenze professionali 416.123 2,0 4,5
Convenzioni con enti esterni 78.182 0,4 1,0
Altre manutenzioni e riparazioni 406.782 1,9 6,8
Spese postali 32.740 0,2 4,6
Spese bancarie 53.533 0,3 10,8
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 51.408 0,2 3,1
Impiego beni di terzi Fitti passivi 154.304 0,7 4,2
Canoni leasing 210.556 1,0 14,9
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 4.216.089 20,2 8,2
Collaborazioni professionali 4.182.749 20,0 17,6
Stipendi obiettori 88.247 0,4 17,4
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 115.917 0,6 8,0
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 902.772 4,3 7,3
Accantonamenti 250.556 1,2 10,4
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 1.214.855 5,8 34,2
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 527.319 2,5 8,1
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 181.616 0,9 7,5
Oneri straordinari Minusvalenze 502 0,0 0,1
Altri oneri straordinari (specificare) 72.643 0,3 3,5
Oneri tributari Imposte e tasse 342.432 1,6 9,9
Altro Spese di cancelleria 130.008 0,6 9,4
Iva indetraibile 638.578 3,1 24,9
Abbonamenti 29.939 0,1 5,3
Perdite su crediti 24.250 0,1 19,9
Altri oneri (specificare) 1.699.986 8,1 2,5
Totale uscite in c/esercizio 20.516.494 98,1 8,1
ToTale usciTe/cosTi 20.913.108 100,0 7,9
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PRATO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 132.718 0,8 1,8
Rimborsi di prestiti 6.054 0,0 1,4
Investimenti patrimoniali 240.464 1,5 6,1
Totale uscite in c/capitale 379.237 2,3 3,3
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 1.578.350 9,7 9,4
Servizi Assicurazioni automezzi 285.026 1,7 11,7
Carburanti e lubrificanti 453.452 2,8 10,5
Manutenzioni e riparazioni automezzi 217.493 1,3 6,9
Altre spese automezzi 18.262 0,1 0,9
Spese per energia 228.870 1,4 12,2
Spese telefoniche 183.318 1,1 7,2
Altre spese per utenze 301.908 1,8 6,3
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 93.734 0,6 4,9
Consulenze professionali 286.085 1,8 3,1
Convenzioni con enti esterni 190.162 1,2 2,4
Altre manutenzioni e riparazioni 753.962 4,6 12,5
Spese postali 799 0,0 0,1
Spese bancarie 50.519 0,3 10,2
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 5.295 0,0 0,3
Impiego beni di terzi Fitti passivi 500.236 3,1 13,5
Canoni leasing 81.811 0,5 5,8
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 4.109.934 25,1 8,0
Collaborazioni professionali 117.578 0,7 0,5
Stipendi obiettori 28.483 0,2 5,6
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 53.902 0,3 3,7
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 1.489.894 9,1 12,1
Accantonamenti 354.003 2,2 14,7
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 256.359 1,6 7,2
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 472.555 2,9 7,3
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 204.662 1,3 8,5
Oneri straordinari Minusvalenze 85 0,0 0,0
Altri oneri straordinari (specificare) 44.879 0,3 2,1
Oneri tributari Imposte e tasse 205.310 1,3 5,9
Altro Spese di cancelleria 61.524 0,4 4,5
Iva indetraibile 8.211 0,1 0,3
Abbonamenti 26.978 0,2 4,7
Perdite su crediti 12.931 0,1 10,6
Altri oneri (specificare) 3.291.503 20,1 4,9
Totale uscite in c/esercizio 15.968.072 97,7 6,3
ToTale usciTe/cosTi 16.347.309 100,0 6,2
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SIENA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 226.506 1,4 3,1
Rimborsi di prestiti 9.304 0,1 2,2
Investimenti patrimoniali 383.935 2,3 9,7
Totale uscite in c/capitale 619.744 3,7 5,3
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 1.012.668 6,1 6,0
Servizi Assicurazioni automezzi 115.340 0,7 4,7
Carburanti e lubrificanti 260.665 1,6 6,0
Manutenzioni e riparazioni automezzi 224.883 1,4 7,2
Altre spese automezzi 256.606 1,5 12,5
Spese per energia 55.909 0,3 3,0
Spese telefoniche 105.253 0,6 4,1
Altre spese per utenze 1.381.439 8,3 28,9
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 227.039 1,4 12,0
Consulenze professionali 475.413 2,9 5,2
Convenzioni con enti esterni 59.074 0,4 0,8
Altre manutenzioni e riparazioni 412.197 2,5 6,9
Spese postali 28.209 0,2 4,0
Spese bancarie 25.003 0,2 5,0
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 130.391 0,8 7,8
Impiego beni di terzi Fitti passivi 336.456 2,0 9,1
Canoni leasing 12.741 0,1 0,9
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 3.008.576 18,2 5,9
Collaborazioni professionali 578.319 3,5 2,4
Stipendi obiettori 33.611 0,2 6,6
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 64.510 0,4 4,4
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 1.189.713 7,2 9,6
Accantonamenti 166.314 1,0 6,9
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 256.999 1,6 7,2
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 492.954 3,0 7,6
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 208.484 1,3 8,6
Oneri straordinari Minusvalenze 3.909 0,0 0,7
Altri oneri straordinari (specificare) 32.555 0,2 1,5
Oneri tributari Imposte e tasse 264.636 1,6 7,6
Altro Spese di cancelleria 89.692 0,5 6,5
Iva indetraibile 108.864 0,7 4,2
Abbonamenti 11.625 0,1 2,0
Perdite su crediti - 0,0 0,0
Altri oneri (specificare) 4.314.034 26,0 6,4
Totale uscite in c/esercizio 15.944.081 96,3 6,3
ToTale usciTe/cosTi 16.563.825 100,0 6,3

Allegato n. 5
Risultati aggregati – uscite/costi 2005
Luca Bagnoli (a cura di), La lettura dei bilanci delle organizzazioni di volontariato toscane nel biennio 2004-
2005, ISBN 9788884536402 (online), ISBN 9788884536396 (print), © 2007 Firenze University Press
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AREZZO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 422.383 2,9 6,0
Rimborsi di prestiti 57.630 0,4 5,7
Investimenti patrimoniali 162.646 1,1 3,7
Totale uscite in c/capitale 642.659 4,4 5,2
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 307.467 2,1 1,8
Servizi Assicurazioni automezzi 179.174 1,2 6,2
Carburanti e lubrificanti 357.943 2,5 6,5
Manutenzioni e riparazioni automezzi 231.504 1,6 6,4
Altre spese automezzi 157.297 1,1 6,5
Spese per energia 71.144 0,5 3,0
Spese telefoniche 157.723 1,1 5,2
Altre spese per utenze 135.226 0,9 2,9
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 152.669 1,0 6,9
Consulenze professionali 348.387 2,4 5,0
Convenzioni con enti esterni 348.210 2,4 6,2
Altre manutenzioni e riparazioni 116.788 0,8 2,0
Spese postali 35.355 0,2 5,1
Spese bancarie 37.582 0,3 6,7
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 152.611 1,0 9,4
Impiego beni di terzi Fitti passivi 151.159 1,0 5,0
Canoni leasing 71.274 0,5 4,9
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 2.270.727 15,6 4,5
Collaborazioni professionali 575.037 3,9 4,2
Stipendi obiettori 10.293 0,1 3,0
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 91.972 0,6 8,0
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 746.168 5,1 6,3
Accantonamenti 75.656 0,5 3,6
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 102.255 0,7 2,7
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 597.066 4,1 6,1
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 150.466 1,0 6,0
Oneri straordinari Minusvalenze 2.223 0,0 0,4
Altri oneri straordinari (specificare) 9.283 0,1 0,3
Oneri tributari Imposte e tasse 253.468 1,7 6,2
Altro Spese di cancelleria 121.286 0,8 9,1
Iva indetraibile 145.283 1,0 4,8
Abbonamenti 10.349 0,1 4,6
Perdite su crediti 5.860 0,0 2,6
Altri oneri (specificare) 5.743.010 39,4 8,5
Totale uscite in c/esercizio 13.921.910 95,6 5,7
ToTale usciTe/cosTi 14.564.569 100,0 5,6
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FIRENZE
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 4.193.754 4,0 59,8
Rimborsi di prestiti 740.848 0,7 72,9
Investimenti patrimoniali 3.226.423 3,0 73,7
Totale uscite in c/capitale 8.161.025 7,7 65,8
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 7.723.045 7,3 45,1
Servizi Assicurazioni automezzi 1.246.479 1,2 43,2
Carburanti e lubrificanti 1.915.660 1,8 34,7
Manutenzioni e riparazioni automezzi 1.531.562 1,4 42,1
Altre spese automezzi 849.477 0,8 34,9
Spese per energia 1.219.431 1,2 52,3
Spese telefoniche 1.630.059 1,5 53,3
Altre spese per utenze 1.639.889 1,5 35,3
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 1.146.165 1,1 51,8
Consulenze professionali 5.128.931 4,8 74,3
Convenzioni con enti esterni 3.414.546 3,2 60,6
Altre manutenzioni e riparazioni 2.473.177 2,3 42,6
Spese postali 463.058 0,4 66,5
Spese bancarie 254.361 0,2 45,3
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 566.352 0,5 34,9
Impiego beni di terzi Fitti passivi 1.492.322 1,4 49,5
Canoni leasing 565.135 0,5 39,1
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 21.074.998 19,9 41,8
Collaborazioni professionali 6.024.653 5,7 43,9
Stipendi obiettori 178.285 0,2 51,3
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 504.228 0,5 43,8
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 5.213.645 4,9 43,9
Accantonamenti 1.236.484 1,2 58,1
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 691.787 0,7 18,2
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 6.264.147 5,9 64,1
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 847.252 0,8 33,6
Oneri straordinari Minusvalenze 161.663 0,2 32,7
Altri oneri straordinari (specificare) 1.941.410 1,8 58,3
Oneri tributari Imposte e tasse 1.364.974 1,3 33,2
Altro Spese di cancelleria 645.509 0,6 48,2
Iva indetraibile 1.689.858 1,6 56,2
Abbonamenti 135.524 0,1 59,9
Perdite su crediti 66.826 0,1 29,5
Altri oneri (specificare) 16.540.764 15,6 24,5
Totale uscite in c/esercizio 97.841.656 92,3 39,8
ToTale usciTe/cosTi 106.002.681 100,0 41,1
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GROSSETO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 248.512 3,2 3,5
Rimborsi di prestiti 34.972 0,4 3,4
Investimenti patrimoniali 16.000 0,2 0,4
Totale uscite in c/capitale 299.484 3,8 2,4
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 698.700 8,9 4,1
Servizi Assicurazioni automezzi 55.499 0,7 1,9
Carburanti e lubrificanti 154.650 2,0 2,8
Manutenzioni e riparazioni automezzi 59.564 0,8 1,6
Altre spese automezzi 37.378 0,5 1,5
Spese per energia 27.793 0,4 1,2
Spese telefoniche 78.949 1,0 2,6
Altre spese per utenze 46.311 0,6 1,0
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 37.074 0,5 1,7
Consulenze professionali 65.221 0,8 0,9
Convenzioni con enti esterni 110.701 1,4 2,0
Altre manutenzioni e riparazioni 66.928 0,9 1,2
Spese postali 20.839 0,3 3,0
Spese bancarie 14.653 0,2 2,6
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 47.217 0,6 2,9
Impiego beni di terzi Fitti passivi 65.123 0,8 2,2
Canoni leasing 37.874 0,5 2,6
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 2.693.230 34,4 5,3
Collaborazioni professionali 163.882 2,1 1,2
Stipendi obiettori 947 0,0 0,3
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 24.832 0,3 2,2
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 282.324 3,6 2,4
Accantonamenti 214.233 2,7 10,1
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 67.025 0,9 1,8
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 449.450 5,7 4,6
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 39.079 0,5 1,6
Oneri straordinari Minusvalenze 8.701 0,1 1,8
Altri oneri straordinari (specificare) 29.910 0,4 0,9
Oneri tributari Imposte e tasse 140.586 1,8 3,4
Altro Spese di cancelleria 43.945 0,6 3,3
Iva indetraibile 9.625 0,1 0,3
Abbonamenti 3.659 0,0 1,6
Perdite su crediti 64.127 0,8 28,3
Altri oneri (specificare) 1.661.131 21,2 2,5
Totale uscite in c/esercizio 7.521.160 96,2 3,1
ToTale usciTe/cosTi 7.820.644 100,0 3,0
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LIVORNO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 589.379 1,9 8,4
Rimborsi di prestiti 20.343 0,1 2,0
Investimenti patrimoniali 278.762 0,9 6,4
Totale uscite in c/capitale 888.484 2,8 7,2
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 2.343.101 7,5 13,7
Servizi Assicurazioni automezzi 286.207 0,9 9,9
Carburanti e lubrificanti 632.532 2,0 11,5
Manutenzioni e riparazioni automezzi 358.200 1,1 9,8
Altre spese automezzi 116.904 0,4 4,8
Spese per energia 101.034 0,3 4,3
Spese telefoniche 193.753 0,6 6,3
Altre spese per utenze 118.143 0,4 2,5
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 124.278 0,4 5,6
Consulenze professionali 200.498 0,6 2,9
Convenzioni con enti esterni 257.938 0,8 4,6
Altre manutenzioni e riparazioni 258.480 0,8 4,5
Spese postali 57.661 0,2 8,3
Spese bancarie 34.044 0,1 6,1
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 40.739 0,1 2,5
Impiego beni di terzi Fitti passivi 109.108 0,3 3,6
Canoni leasing 277.166 0,9 19,2
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 4.812.872 15,4 9,5
Collaborazioni professionali 2.211.312 7,1 16,1
Stipendi obiettori 24.864 0,1 7,2
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 200.966 0,6 17,5
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 1.243.512 4,0 10,5
Accantonamenti 128.875 0,4 6,1
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 279.910 0,9 7,4
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 458.090 1,5 4,7
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 167.813 0,5 6,7
Oneri straordinari Minusvalenze 100.995 0,3 20,4
Altri oneri straordinari (specificare) 241.916 0,8 7,3
Oneri tributari Imposte e tasse 486.890 1,6 11,8
Altro Spese di cancelleria 87.092 0,3 6,5
Iva indetraibile 960 0,0 0,0
Abbonamenti 21.316 0,1 9,4
Perdite su crediti 6 0,0 0,0
Altri oneri (specificare) 14.479.347 46,2 21,4
Totale uscite in c/esercizio 30.456.524 97,2 12,4
ToTale usciTe/cosTi 31.345.007 100,0 12,1
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LUCCA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 431.918 1,6 6,2
Rimborsi di prestiti 50.708 0,2 5,0
Investimenti patrimoniali 328.931 1,2 7,5
Totale uscite in c/capitale 811.558 3,1 6,5
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 1.930.407 7,3 11,3
Servizi Assicurazioni automezzi 272.484 1,0 9,4
Carburanti e lubrificanti 795.823 3,0 14,4
Manutenzioni e riparazioni automezzi 406.159 1,5 11,2
Altre spese automezzi 430.159 1,6 17,7
Spese per energia 385.113 1,5 16,5
Spese telefoniche 311.433 1,2 10,2
Altre spese per utenze 1.061.873 4,0 22,9
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 178.757 0,7 8,1
Consulenze professionali 199.264 0,8 2,9
Convenzioni con enti esterni 924.152 3,5 16,4
Altre manutenzioni e riparazioni 828.321 3,1 14,3
Spese postali 50.147 0,2 7,2
Spese bancarie 99.698 0,4 17,8
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 360.584 1,4 22,2
Impiego beni di terzi Fitti passivi 128.381 0,5 4,3
Canoni leasing 106.505 0,4 7,4
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 4.035.846 15,2 8,0
Collaborazioni professionali 818.438 3,1 6,0
Stipendi obiettori 31.685 0,1 9,1
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 42.987 0,2 3,7
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 1.158.315 4,4 9,8
Accantonamenti 545 0,0 0,0
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 532.062 2,0 14,0
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 383.143 1,4 3,9
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 861.649 3,2 34,2
Oneri straordinari Minusvalenze 186.700 0,7 37,7
Altri oneri straordinari (specificare) 414.678 1,6 12,5
Oneri tributari Imposte e tasse 458.903 1,7 11,1
Altro Spese di cancelleria 121.979 0,5 9,1
Iva indetraibile 272.445 1,0 9,1
Abbonamenti 10.096 0,0 4,5
Perdite su crediti 37.105 0,1 16,4
Altri oneri (specificare) 7.894.578 29,7 11,7
Totale uscite in c/esercizio 25.730.414 96,9 10,5
ToTale usciTe/cosTi 26.541.971 100,0 10,3
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MASSA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 372.808 3,4 5,3
Rimborsi di prestiti 43.875 0,4 4,3
Investimenti patrimoniali 81.275 0,7 1,9
Totale uscite in c/capitale 497.958 4,5 4,0
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 223.983 2,0 1,3
Servizi Assicurazioni automezzi 112.029 1,0 3,9
Carburanti e lubrificanti 228.827 2,1 4,1
Manutenzioni e riparazioni automezzi 149.952 1,4 4,1
Altre spese automezzi 203.354 1,9 8,4
Spese per energia 34.325 0,3 1,5
Spese telefoniche 101.320 0,9 3,3
Altre spese per utenze 23.921 0,2 0,5
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 37.708 0,3 1,7
Consulenze professionali 36.394 0,3 0,5
Convenzioni con enti esterni 70.843 0,6 1,3
Altre manutenzioni e riparazioni 99.910 0,9 1,7
Spese postali 22.134 0,2 3,2
Spese bancarie 6.297 0,1 1,1
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 17.214 0,2 1,1
Impiego beni di terzi Fitti passivi 78.831 0,7 2,6
Canoni leasing 202.598 1,8 14,0
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 2.632.590 24,0 5,2
Collaborazioni professionali 322.624 2,9 2,4
Stipendi obiettori 2.133 0,0 0,6
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 38.301 0,3 3,3
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 79.327 0,7 0,7
Accantonamenti 4.856 0,0 0,2
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 33.101 0,3 0,9
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 50.509 0,5 0,5
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 52.767 0,5 2,1
Oneri straordinari Minusvalenze 96 0,0 0,0
Altri oneri straordinari (specificare) 1.952 0,0 0,1
Oneri tributari Imposte e tasse 130.223 1,2 3,2
Altro Spese di cancelleria 59.099 0,5 4,4
Iva indetraibile - 0,0 0,0
Abbonamenti 3.348 0,0 1,5
Perdite su crediti - 0,0 0,0
Altri oneri (specificare) 5.418.657 49,4 8,0
Totale uscite in c/esercizio 10.479.223 95,5 4,3
ToTale usciTe/cosTi 10.977.181 100,0 4,3
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PISTOIA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 251.587 1,1 3,6
Rimborsi di prestiti 6.605 0,0 0,6
Investimenti patrimoniali 156.410 0,7 3,6
Totale uscite in c/capitale 414.602 1,8 3,3
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 2.059.481 8,9 12,0
Servizi Assicurazioni automezzi 341.884 1,5 11,8
Carburanti e lubrificanti 626.906 2,7 11,4
Manutenzioni e riparazioni automezzi 504.054 2,2 13,8
Altre spese automezzi 124.736 0,5 5,1
Spese per energia 206.957 0,9 8,9
Spese telefoniche 325.723 1,4 10,6
Altre spese per utenze 302.039 1,3 6,5
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 335.305 1,4 15,2
Consulenze professionali 450.758 1,9 6,5
Convenzioni con enti esterni 88.561 0,4 1,6
Altre manutenzioni e riparazioni 812.397 3,5 14,0
Spese postali 33.430 0,1 4,8
Spese bancarie 53.196 0,2 9,5
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 33.545 0,1 2,1
Impiego beni di terzi Fitti passivi 199.793 0,9 6,6
Canoni leasing 165.712 0,7 11,5
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 5.992.108 25,8 11,9
Collaborazioni professionali 2.916.728 12,5 21,2
Stipendi obiettori 69.543 0,3 20,0
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 127.825 0,5 11,1
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 845.329 3,6 7,1
Accantonamenti 214.283 0,9 10,1
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 1.393.920 6,0 36,7
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 562.843 2,4 5,8
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 213.243 0,9 8,5
Oneri straordinari Minusvalenze 31.393 0,1 6,3
Altri oneri straordinari (specificare) 43.796 0,2 1,3
Oneri tributari Imposte e tasse 505.531 2,2 12,3
Altro Spese di cancelleria 124.623 0,5 9,3
Iva indetraibile 787.040 3,4 26,2
Abbonamenti 25.849 0,1 11,4
Perdite su crediti 29.612 0,1 13,1
Altri oneri (specificare) 2.300.946 9,9 3,4
Totale uscite in c/esercizio 22.849.088 98,2 9,3
ToTale usciTe/cosTi 23.263.690 100,0 9,0
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PRATO
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 62.202 0,4 0,9
Rimborsi di prestiti 1.400 0,0 0,1
Investimenti patrimoniali 52.712 0,3 1,2
Totale uscite in c/capitale 116.315 0,7 0,9
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 920.134 5,2 5,4
Servizi Assicurazioni automezzi 293.116 1,7 10,1
Carburanti e lubrificanti 550.325 3,1 10,0
Manutenzioni e riparazioni automezzi 255.273 1,5 7,0
Altre spese automezzi 36.400 0,2 1,5
Spese per energia 214.912 1,2 9,2
Spese telefoniche 196.724 1,1 6,4
Altre spese per utenze 431.573 2,5 9,3
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 117.248 0,7 5,3
Consulenze professionali 385.322 2,2 5,6
Convenzioni con enti esterni 168.491 1,0 3,0
Altre manutenzioni e riparazioni 571.878 3,3 9,9
Spese postali 810 0,0 0,1
Spese bancarie 39.299 0,2 7,0
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 4.137 0,0 0,3
Impiego beni di terzi Fitti passivi 615.713 3,5 20,4
Canoni leasing 7.735 0,0 0,5
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 5.230.167 29,8 10,4
Collaborazioni professionali 95.449 0,5 0,7
Stipendi obiettori 19.579 0,1 5,6
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 57.604 0,3 5,0
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 1.282.597 7,3 10,8
Accantonamenti 190.751 1,1 9,0
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 86.532 2,2 10,2
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 527.261 3,0 5,4
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 85.961 0,5 3,4
Oneri straordinari Minusvalenze 349 0,0 0,1
Altri oneri straordinari (specificare) 157.707 0,9 4,7
Oneri tributari Imposte e tasse 355.537 2,0 8,6
Altro Spese di cancelleria 77.503 0,4 5,8
Iva indetraibile 2.120 0,0 0,1
Abbonamenti 14.690 0,1 6,5
Perdite su crediti 14.955 0,1 6,6
Altri oneri (specificare) 4.103.317 23,4 6,1
Totale uscite in c/esercizio 17.411.165 99,3 7,1
ToTale usciTe/cosTi 17.527.480 100,0 6,8
Allegato n. 5 99
SIENA
B - USCITE/COSTI Importi % su tot.  provinciale
% su  
tot.
in conto capitale
Acquisto beni strumentali 441.526 2,2 6,3
Rimborsi di prestiti 60.263 0,3 5,9
Investimenti patrimoniali 76.126 0,4 1,7
Totale uscite in c/capitale 577.914 2,9 4,7
in conto esercizio
Materie Acquisto/consumo materie 911.825 4,6 5,3
Servizi Assicurazioni automezzi 101.215 0,5 3,5
Carburanti e lubrificanti 256.235 1,3 4,6
Manutenzioni e riparazioni automezzi 143.289 0,7 3,9
Altre spese automezzi 476.425 2,4 19,6
Spese per energia 71.898 0,4 3,1
Spese telefoniche 63.746 0,3 2,1
Altre spese per utenze 881.971 4,4 19,0
Spese di vitto (ristoranti, mense, ecc.) 82.162 0,4 3,7
Consulenze professionali 89.509 0,4 1,3
Convenzioni con enti esterni 252.339 1,3 4,5
Altre manutenzioni e riparazioni 576.012 2,9 9,9
Spese postali 12.612 0,1 1,8
Spese bancarie 21.869 0,1 3,9
Altre assicurazioni su beni mobili e immobili 399.370 2,0 24,6
Impiego beni di terzi Fitti passivi 173.718 0,9 5,8
Canoni leasing 12.062 0,1 0,8
Dipendenti e assimilati Spese personale dipendente 1.722.109 8,6 3,4
Collaborazioni professionali 600.160 3,0 4,4
Stipendi obiettori 10.072 0,1 2,9
Assicurazioni sui volontari e sulle persone 61.379 0,3 5,3
Ammortamenti  
e accantonamenti
Ammortamenti 1.018.451 5,1 8,6
Accantonamenti 63.898 0,3 3,0
Contributi Contributi verso organizzazioni di II livello 308.361 1,5 8,1
Sussidi, erogazioni e contributi a terzi 479.397 2,4 4,9
Oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari 102.033 0,5 4,0
Oneri straordinari Minusvalenze 2.866 0,0 0,6
Altri oneri straordinari (specificare) 489.159 2,5 14,7
Oneri tributari Imposte e tasse 420.273 2,1 10,2
Altro Spese di cancelleria 57.587 0,3 4,3
Iva indetraibile 97.158 0,5 3,2
Abbonamenti 1.268 0,0 0,6
Perdite su crediti 7.743 0,0 3,4
Altri oneri (specificare) 9.405.920 47,1 13,9
Totale uscite in c/esercizio 19.374.092 97,1 7,9
ToTale usciTe/cosTi 19.952.006 100,0 7,7

